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?????? ???????????????
??????「??」??????、??? 。?? ?????????????っ?????っ?、???????????????? 。??っ?? っ??。 「 」? 、 「 ????」???、??? 。?、 ? ? っ 、?? ?? ? ???。?? ?、 ?、 。???? ?? ?? ??っ?? ????? ??っ 、 ??? ??? ?? 。??ャー? 、 ッ???っ? ??、??? ?、?? 、 っ
???????????っ?。
????????（???）、??????
????（???）??、????????? ?? っ 、????? ? 。?? 。「 」??????? ? ??っ?? 、 。??ー??? 、 っ?? ??? 。?? 、? ? っ?? ? ? 。?? ? ??? ? ??? 。?? 、? 、?? ? っ 。「?????、???????????????、 ?? ?? ?ー?? っ 。
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「??」?「???」
?
?
????????????????????ー??????????????ー???? っ?? 。????、?? 、?、? 、 ???????????? ? ?。????っ?。??? ??、??? ? 、?? 、??? 。??? ??、? 、?? ? 。 ?
????、???????????????。???????????????????????、 ? 。 、??? 、 っ?? 。????っ 。 ． ?? ??っ 。
「????っ?ゃ????。?????
?????っ? ?? 」?、??? ???? ? ?? 。??? ??? ーー っ 。
??????????。??????っ?? ?????、? 、???? ? 。
「?????????。??????、
???? 。??」
「??っ?? 」
?、??? ??? っ?。???? ? ? 、???っ 。?? ? っ 、??? 。?? っ 。??、??、 っ
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?????。???? ????????????????? 。 ?????????? ? ? っ 。?? 、??? 。??? 、 ??。 ? ??? ??っ っ??????っ 。????、 、?? 。?? ?? ? っ 。??ッ ? 、 、??? 。?っ 。?? ?っ 、?? ? 、 ???? ? ? 、?? っ?。 、 ッ??? ー ? 、?
？K
???????????????????っ?。?????。??????っ? 。??? ? ???? ??。??? ョー??? （ ） ? 、
???っ?。?? ???????????????、??? 、?????? っ 。?? っ 。????? ??????……????。
??????????????????? ???????? ??????? 、???? 。?? ?????? 。
????
????????????（??）
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??????、?????? ??????????、??????? ??? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ?? っ?? 、?? ? ? 。
?????????????、?????? 、 っ??っ 。???????????????、???? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 。
エッセイスト・クラブ
????????????????、??? 、 っ?? ッ????????。?????? ? 、????? 。?? ? 。?? 、 っ 。???、? っ?? 「 ゃ?」 ?。 ???? ?ょっ????、 っ?? 。?? ???? ??? ??? ???っ ? ↓ 。?? ? 、?? ???????? 、?? ? 、 ?っ?? ??????。????っ??
「?っ?」?????。
???????????????? ??????????っ???????、 ??? 。???? ? ?????? 、 ?? ?? ? ? 、??っ 。
「?、?????っ??????、??
?????。 ? 」??。?? ???? ??? ?、 、?? っ 、??っ ??、 ??? 、「???」??? 。 （ ）
???????????????????????????????「???????????? 」（ ?????? ）?? 。?? ?????? 、 ??? ? ー?? ?。?? 、??? 、 ??? 、?? 。???? ?? ッ?? ???? 、?? ?? 、?? ???。 ? 、 ??? ?、???? ?? ???? ??。??? 、 ??????? ー ?? ?。
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?????????????????? ー
????????????「 ?っ ????? 」 ??? ????????????、?????????? っ 。?? ??? 、 ? 、?? ???????。???、??? っ 、 っ ??? ???? ???。?? ? ?????? っ?? ょ ?、?? 、
?????????????????っ??
?????????。?????????っ?、 ???????????? ． ? 、 、?? ?????????? ?? 、?? ??? 。?? 。?? ??? ??? ??? 。???ィ ョ???? ???????、?? ? 、??。 ? 「?、 ? ? ? 。
　　　　　　　髭　　　　　twfi鍔 ???．??????????〜? ?? ?? ?? 》．????? 」
???????っ????????????。??????????????、???????ー 、 ょ?? ?????。? 、?? 、????、 ? 、 っ?? 。?? ????、 ?? 。?? ??? ?、? ?????、 ? ?????? ? ?? ? 。
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????
????
???????????????????? ??? ． ???? （ ?） ??? 、???? 。?? ． 、 ?? 、 ャ??ー ???? っ?、 ??? ? ? 、?、 ??? ??? ? ? … 。?? ?????ー???????? ????? 、?? 、 ?っ? 、?? ? ? ? 。?? っ 。?? ? ????っ 「????、???? ? ょ 」? ? っ?、 ッ 。
??????????、???????????????????????????。???? 、 ??? 、?? 、 ?????????? ????。?? 、
「????????????????」??
?????????????????????? ????。?? 、 ???? 「 」??っ 。?? ?? ???? 」 。
「????」?「???????」?????
?????? ???? 、?? （ ） 、?? 、?? 、???ー?、????????? ????? ? ? 、?? 。?? 、?????????、 ????? 、???? ? っ ? っ ?っ?ゃ?????、??????、??、???? ????、?? ? 、 っ???? （? ????ょ ） 、 ???? っ ???? 。?? ???? っ
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???。????、??????????、?? ?「 」 っ????????ょ 。?? ? ??? ???????? ? 、 ??? ? 、? ー 、?? 、?? ょ 。?? ? ????? ??。?? ??? ? ?? ??。?? ? ? 。?? 、 ?? 、?? ? ?? 、 ??? ???? ? ???????????? ?? ?
「???」???????、?「??????
???……」 、?? っ 、???、 「 ??? 」 ???
?????、?????????、?? ? 。
????
「???????」??????????????????
????????????????????
??????「?????? 」
っ?。
???? っ ? 、?? ?????? ???????????。? ????????????「????????、??
……」? ョッ 。????? ??????? ???、??????????????? ??? 。 「 、?? 、 」?? ??（ ）?? 、? ??? 、
?????????????っ?。?? ????、 っ ? ?????? 。
「??????、」???????????
??? ??????。? ?? ????????、?
??????????????????????????、 ?????????。???っ????、?っ っ?????? ??。
????????、??ー???っ っ 。?????? 『 』?? 、?『 、 ????? ?、?? ? ……』???????????????????? ???????? っ?? ?。
（??????）
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?????????っ?「?? っ?? ?? 」「??? …」「??、 ? ?……。? ?? っ
???????」
「??……。 ゃ
???? ……」
「???????っ 、 ゃ
???」
「?????? ょ 、
????? ? ?」
「???っ ? 」「?っ 。 」
????? ?、?? ?。
「????、 ? ????
??、?? っ????。? 、?? ?? ?? 。?? っ?、?っ?、? っ 。
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???。??っ?????????ゃ???」
「?????????っ???、??????? ? ??? 。 、
?? ??? ?、??????っ????、 ……?。 、 っ?? ?、 ???」
「???、????????っ? 」「??、 ? 」「????。? 、 、 ?
????っ?? ? っ ?。?? ?、????っ 、 ??? ? ? 、 っ 。???????
「????。???、? っ っ
????? ゃ 。?、 っ 」
「?????? 」「?っ?? ゃ 。 、 ?
???????????????????? 。 、?? ??????。?????????、 ? ? ょ?? ? 、?? ?? 」
「????ッ。???、????????。????? ?? 。ゃ?．? 。 ?、?? 」「??????。??、??????っ
?ゃっ????……」????? ?? ?っ 。????? ?????、 ????っ 。 ? 、 ?、?? ????ー ャ 。?? ?、?? ?、?? ? 、 ??? 、???? ッ 、?ゃ っ っ
?、????????。?????、??? ? っ 。?? ???、????????????? ? 。?? ?。 、 ????? 。 っ? 、?? ー 、 ー 。?? ? っ 、???? 、 ???? 、?? 。 ? 、「?っ????。?ゃ????っ???
??」?、?? ? 、
「??、?ッ」
???。???????? 。?、 ャ ャ ? ? 、?? ???｝ 。 、????????。?? ?、?????? ?? っ 、 ??? っ
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?。?? ?、?????????、????? っ? ? 。 ? 、?? ?? 、
「???????」
???? 。?? っ??、 ?? ? ? 、??? 、?? っ っ ??????。 ? ? ??? っ 。 「? 」?＝??? 。??ょ?? っ 。?? 、? ー ャ???? っ 、?? っ?? ? ?っ 、 ー、 ー?? ? 。?、 ??。? ?? ?っ 。?? ?
??、????????????????? ? 。 、?? ?? ???、????????? ?? 。?? 、 、
「?ョッ?????ッ?????っ??
????? ーッ」?、 ?? ???? っ 。?、 っ?? っ ッ?? 、
「?ッ???????っ???ッ???
????? ??ッ」
「???????。?????? ??
???ッ???っ 」
「???、 ーッ」
???、 ? ??っ?。? ? ???? ?っ?。???っ???? ??? ? 、 ??? ? ? 、?? ?? ? っ 。
????????????、?????ッ???????、?「????、?????」?、? ?????っ 。
?「????????っ??ッ」????? 、 ? ??っ?。?? ? ??、?っ ???????っ???、? 、 ???? っ ?。 ? ? ?????????????、 ?「? っ ????、? 、?? ? 。????、?????? ? ゃ????っ っ 。 ゃ????、 ??? 、???????????? 、??っ
?????? ?????????。 、?????っ っ 、
?「??ゃ 、 ゃ?」 、???? 、 ??? ? っ 。
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特集投稿
????っ?????????????、????????? っ 。「??、?? ?? ??。 ???
?」?? ?? 。 ??? ? ???????????? 。
「?????????ょ 」「?? ???、 、 ?っ???。?? ?ゃ???。
??????? 」
「???? 、 」「?ョッ ? 」「?? ????? 」「?? 、
??ょ????????? ? ?。
「?ィ、??、 ? ー ッ、?ッ、???????」
???、?? ?? 、
?
「???????ゃ?、???????
??ゃ???。?????っ??????? ?」?、 ????????????っ?。?? ? ? っ?? っ? ? 、
「?ッ??????」
?、?? 。?? ?、 っ?? 、? ? ???? ?? 。?? ?? ?、
「???、??、???? ? 」
??????? 。
「……」「??、??? 」「……」「??、?????? ? ? 、
?ゃ??????? 」
「……」「????、 ??????、???????? 。
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｝?????ー??????、????
???っ??????。??、????????????っ??、???????? っ 。?????、 ? ? っ?? 、?? ?。 、????????ょ???」「……」???ッ 、 、
?? っ っ 。
「???ゃ???。?????????
?」
「??????????????、??
???。??、? ? 、??? ? ? 。??? ???、?? ? ???」?? 、?っ っ っ?。?? っ 、??? ー?????????。 ?? ?
??????、??????、?????? ? ? 。?? ?っ???? ???? 。???????????「??? 、?? ?? ?? ?????」「……」「????? ? っ????。??、??????????、?? ??、?、??? ? っ? ?ッ?」「??…」???? っ 、 ????? 。 。「?ー、??。???。???????、?? ?? ?? ?。????? ? 。」?????。??????????、
??? ? っ?? 。
?????ッ????ー761118??861119935119????
?????????? ?? ????????????? （ ?????）????
?????????????????? 、??〜????、 〜?? ? 。 ???? 。 。?（ ） ?????
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?????、?????????????? ?、「 。 、?? ???????????????? ?? っ 」
「……」
?
??????っ?????????、??? ? 。
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●
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?
???????ょ?。???????????、?ゃ????? 。?? っ 。?? ? 、 ???、?? ??っ 。? ??? ? 、 ? 、?? ?? 、??。?? ?? 、?? ? ?????、?? ?????? 。 「 」??、 ょ?。 ??? ?。?? 。??? ? 、?? ?っ ? 、 ???????? 。?? ? 『 』?? ? ょ 。?? ? 、 、
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??、?????????????ゃ??。 ? 。??????????????????????『? ? ッ』 、?? ? ッ??ッ」???、 ??っ?????、??? 、 っ??ゃ?っ ?。?、? 、 ゃ?? ? っ 、?? 、?ゃ っ 、?? ?? 。「???、???????……」「?? ? っ 、 ????」「?? ??? ?????」「?っ 、? 、 ??
??、?????? ゃ?。 ? ??。?っ ????? 」「……」「?????っ??? ??? 」「?? ……。 」
????、?? ?? ?
ッ??っ?????。???、?????????っ????、???????っ???? ?、 （?ー、??????? ? ）?、?っ? 。???、 、?????? 、 、 ??? ? 。? 、?? ー ー ……。???、 ??? ??。?? ?、? ?、?? ? ?? っ???。?? ? っ 。???、 ? ? っ??? っ? 。?? 、 、????っ???????っ?。??? 、 ー ッ?????????? ?????。「????????????、???っ
???」?、????????????。?? ???、? 、?? 。
「??????」「??」「?ゃ、????? ??」「?? ……」
????????? ?? ? 。?、 ??????? 、 ??? ? 。???、 ??? 、????? ???っ ?…… 。?? ? 、?? ? 。 、?? ? 、 ??? ? 。?? ? 。?? ?? 、????? ????? 。
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?????????、???????????、???????????????? 、??。?? ?? 、 っ?? ? っ 。?? 、???。 、?? っ 、?? ? 。 ?? ???ョ?? 、 ??? ???????っ 。?? ??? っ ? 。?? ? ? 、??? 、?? ? 、??、 ? ?? っ?、 ? ? 。?? ?? 、 。????? 、 ? 、????、 ? ?っ ?。
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’????????????????、??? 、?? ??。 、 、?っ っ??。「???、?????????????
???? ? ゃ?、 ???????」?? ???? ??、 ↓ 。?? 、 っ?、??? ???。????? 、?? 、?? 。????? 、 「 」 っ?、 。?? ?? 、? ? ? 。??? ? 、?? 。「 っ?」 ? 、?????? ? 。
??????、????????????? ? 。?? ? 。?? ?? 、 ??? 、? ???。?? ?? 。????、?ー ー?? 。 。 、?? ??? 。
「?????????????」???
?、?? 、?? ? っ?。 「 ??????? ???? ? ? 。?? 。 、 っ??」
「?????????っ? 、 っ???? 。 ?
????? ? 、?っ ? 、?? ?? ?。??、 ? ?
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???。???????????????っ 、 ? 。?? 、??? ?、?????、 ? 、 ???。?? っ? ??? ?? 。 ?。?? ? 、?? ? 。????? っ 。??? 。 ? っ?、 。?、 ?? っ? 、?? ?? 『 』??? ? 。 、
???????????、??????? ?」?｝ ??? 、??? 、? ???????? ? 、 、?? っ? 。「????、???????」????????、 ? ??っ 。
???、? ?? ? 、?? っ っ 、?? ? 。 ?????、??、 ? 、?? ? 。
?
■ ???????，??? ??，???? ??? ??、㌧ ．㍉?? ??
「???????????、?????。
?????????。??っ??、???? っ 」 ? ? ????。??? ? 、 、 ? ???? 。?? 。?? ?? 、?? っ ??っ?。
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???ー???????????? ? ? ?
…… ????????????????? ???、?????????? ?? ??????????
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????、??????????????? 、 ??? 。???? 、 っ?、??? 、 ??? ? っ ??ょ 。?? ?? っ??? ????? ???????? 「 っ 、????? 、 「??、?ッ ? っ ???? 。?? ?? 「??。? ? ?」??。 、?? 、? ??っ?? ? ー?? ? 、?ー ? 。?? ? っ 、
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??????、????????????? っ ? 、????????????っ 、?? 。????、 、?? 、 ??? ? 、?????? ?っ ?っ??。?? 、 、?????????? 、 ??、 ー?っ?? ???? ??? ??、?? ?? っ??、 ? っ???。? ? ?? ???、 、?? ? 、?? ? っ?。
?????、?????????????? っ ? 、?? ????? ???????ー??? 、 、?? 、 、?? ??。????、 （ ） 、?ー????? ?? っ????っ 、 、?? ? ? っっ???? ? 、 ??っ?、????? 。?? ? 、?? 。??????? ?????? 、 、?? ???? ?? 。?? ? ? 、?? ?、?? 、 、??? ? 、 ? 、
????????????????。?? ????、 ー???ー?????????????、???? 、 ??????? 。?、????? 、 っ??っ? ? 、っ????、?????????????。?? ? 、?? ?? ? ?っ???っ??、 ? っょ?。??? 、 、 っ「????????、「??、 ????????
????? っ?? ? 。?? ?????? ?? ???、?? ? 。 。?? ?、?? ょ ?、 」 、
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???????、???????????? っ 。?? ??? 、 ? 、???? 。 。????? 、 ???????? ?????。 ?、?? っ?? 。?? ?? ?、 、?? 、??? 、 ???? ?? っ 。?? 、? ッ?? 。?、 ??、 ??っ 、????? ー?? 。???、? ? 、?? 。
???????????????ィー?ー?ョッ??????。???????、????? 、?? ー?。?????、 ? 、 ー?っ ????。????ゃ ?。 ?? 、?? 。?? 、「????????????」????
???、? ? ? 、?? ? ? ??。??????っ????? ? 、 ??? ?、? 。?? ? 、 っ?? ? ? 、 、?? ?? ?ゃ?? ? っ 。
?????????、???????、?? ???、? ???、? ? ???? ? 、 ? ????? ? っ 、 、????? ??? っ 。?? ?? 、 ???? ? っ?? 。????? 、 、?? 、??。 、 、 っ ? 、?ュー? ?ッ???????? ?????????????。 ?、?? ー 、 、?? ????? ? っ??、「??????、???ー??????
?????、?? 。 、 ー?? ??? ??
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????????」?、????????? ? 。?、? ? ? 、?? ? 、?? ? 。????? ?っ ??、??????、 、?? ? 。?? 、? ??、 っ? 、
???????????、??????、
????? 、???? 。????、 、??????、 ??? 。??????? っ 、
????????????っ??、??、
???? っ?? ? ?。?? 、??、 ?、??
?。?? ???、???、????????? 、 ? 、? ゃ??? ? ?、?? ?? ???。?? 、??、 ョ ???? 。?? ?? 、 、???? ???? ??? っ 。 、?? ??? 。?? ?、? ?
O?
???????????っ???????? 。?? ?? 、 ? 、?? ?? ???? 、 、?? っ 。 ー?? ? ょ 。??、??、 っ??、 ? 、?? ?? 、?? ? ???、 ? ????? 、 ??っ っ?。????????????????????? ?? ? ??、 ??? 。?? 、 ? 、??? ? 、?? 、????? ? っ 。
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???????、?????????、?? ?、?????、 ? 、??? ゃ?? 。 ??? ??????? 、?? 、?? ? 、 、??? ??っ?????。?????、?? 、 ? 、?? ??っ っ ゃ????、????? ??? ??? ??。????? ? 、???? ょ 、?? 、 ????、?? ??? 、?、?? っ??? ?。
????????、??????????? 、??、?????????????????? ? 。?? ? 、??? ??、っ?????。??、???、??????? ? 、?? ? 、?? ?? 。???、 ? 、?? ?? ??? 。??? 、 ??、 っ ? 、?? ???? 。?? ????、 っ 、?? ?? 。?? ?、??? っ 、
???????????????????? っ ょ 。?? ?、「????????っ????????。???、? 。
?、??? っ 、??」? ?、??っ 。??、?? ッ ー ????? 、?っ???っ? ? ? 、?? ?。 、 。???、? 、?? っ?、 ??? ? 。???、? っ?、?、 ?? 、????? ??? ?? ? ??、????っ 。?? ? （ ? ）
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???ッ????
?????っ???
?ッ っ?????? ??????????????????????????????????（??）?????、????…???。?（???? ?っ ? 、?? ? ???? ） っ 、 ??? …… ?? ? 。?ゃ??????っ???。?っ? ?
????、????、??ュー、???ー?、???、?ゅ???……、??っ??? 。? ? 。????? ? 。?? ?……? ??????、??? 、 っ?? ? 。 、?、 ? ???? ??。?? …… 、「?っ 、 、??っ?? っ っ???。?? …… ?
?、
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???????、????????っ??っ?。????……??????????、???????????????????っ???。
???? ?? ? ? ? ?? ?? ??? 。?? ?。 ? 、 、?? ? 、 、?? ……、?? ……? 「 、 」???? 。????? 、 、?? ?、 ???……。?? ?? ?… 、 「????」 、 （?? ??、 ）。
????……??????????、??? ?? 、???????????っ???、?????、 っ…… 。???…… ??? ?? 。 、?? ??? っ?? ??。 。↓?? ? 、 。?? …… っ 、?? ????（ ? ）。? ??ー ー???? ?、 ょっ 。??、???????????????
??、?? 「 ……」?? 。??? ?…… 、??、????。?? 、 っ ???? 。??? っ
???、?「??????????????、????? っ??っ? 」?????。?? ? …… 、 、?? ? っ ? ??? ?、 ? ? 。「?? ゃ、 っ??」?っ?。????、?????「???」???? 。?? ?、 ?。 。 、???、 ? （?? っ??》、???っ?? 。?? 、 ??っ???、 ?? ）?? ? ? 、??? …… 、（????、???、????????
??っ? ）。? 、 「??ャ ? ?」 っ?? 、? ? 。 （ 、????? ?。 ? っ? ?
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?????????????）????ャ ……? ??????? ?? ????「 ャ???」???? 、 ??っ っ （ ??? ?? ? ?? ）?ャッ、?ャッ、 ャッ??。?? 「 」 っ ???。?? ?? ? っ ? 、?? ? 。??、 ?? ? 。??? っ 、?? 。 。?? ? ?「???ゃ?、??????????っ????? 、 ? ?? ?」
?? ……。???、 ?
「??????、 ? ? っ??
????? 、 っ 」
???????
????????????
???????????????????、 。?? ??「??……」????「……??」 ? 。 ??? 。?? ??「??? ? 」? 。?? ? ー????、 っ?? 。????? っ??。?? ??
???????、?ー?????ー???? っ? ? （ ???????? ）、?、 ??? ??? 。 、?? ? 、???????、??????? ? 。????? ? 。?「? ??? ???? ?ッ 」?? 、 、?? ?? 。
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????????、「????????」?? 。 ??? 」???、?「? ?????ー?ー??? 」 ???????。????? ????? 、 、?っ 、? ? 、 ???? （ ……?? ?? ?? ）。??「?? ? 」??、??、 ? ?っ? ??? 、?っ??? ?……。 、?? ? 。 ッ??? ?、? ???っ ? 。 っ?? ? ッ??? …… 、??? 、?? ? 。??????、??????????
?????
????????????
「????????????、????
??????、??っ??、??????? 、 ? 」???、????? ????っ????? 。?? ?? ? ???、 ? 、 、?? ?? 。???、? 、?? 、?? 、?? っ ? 。?? 、?? 。?? ?、 ? っ
??っ???。?? ???、「?、????、????? ??」 ?????? 。?? っ 、 ?? ? 、???????? ? 、????? っ? 。?、 ??? ? 。??? っ???っ? ?????っ??、 ? 、?? ? ? っ ?、?? 、??。?? ?、 、 、 。?? ?っ?っ?? 「 」 。?ャ ? ? 、 ?? 。??ッ?? っ ???、 ?ー ?ャ? 、?? ?? ? 。?? 、? 、
一50一
????????????っ???????、「 、 」 、????????。
「???」?っ??、「??」?っ??、
??? 、
??「?? ? 」 っ????。?
??? ?????? 。?? 、??、「?? 」 。 ???
っ????????、?????っ??っ?? 。????、????っ????????。?? 、?????????、?? ? ?。?? ?? ????、 、??????????……。
??
????
弘
?，
1聴
?、
　　
??
、?1
／?
る。 ﾈ「?
?????????????????????? ????。?? ? 「 ??っ 、????????? ?」?????、?? ?。????っ っ 。「?????????ー??????」????? ?? 。????? 「 ??? ??? 」?? ?? 。 ?? 、?? 。 ???、 っ 、?? 。 っ?、 ゃ? ? っ 。（???????????。?????????? 、? ??????）?????? （ ? ? ? ）
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??????
鰐か??
???
?????囎
?????????，????? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?? ? ????、?? ????? ?? ?? ㌦ ㌧? ，? 》??? ?? 、???? ?????? ? ? ??? ? ．? ??????? ? ??? 、 、? ?? 、。????????????????????????????
??
?????????????????????
????
戸棚を開けると食べかけの魚が
???? ? ?
??
???ェ?ィ??????。??????????っ???、 ? ? 。 ゥェ ィ??、 ??? ? ?????????????????。?? ? ?、 ッ ??? ? っ?。??? 、 ? ? 、?? 。 、?? ? 。??ェ ィ ???????、????? ?????? ?????????????????ー 。
一52一
??????????、?????ー?ァー??????、???????ー????????????????、???? 。 ー??????? ?。?? ー 、 ー????? ? ? っ「????ャ????????????
???。? っ? ー??????。????。?? ?? っ???? っ 。 、?? 」??? 。 ??? 、?? ?。 ???っ???????????っ?。????? ェ ィ 、?????? ー ッ?? ? ????? 。??? 、 っ
??????。????????????? 、 ー ? 、??? ? 。?? 、?? ??? 。????? ????? 、???? ェ ィ ? っ 。?? ????「 」 。?? ? 、??? 。 ェ?ィ 。 ??。 ???????、 ???。??ゥェ?ィ? っ ー （?? ?ー?? ?） 、? ? 。?? ? ? ェィ??????????。????、?????? 。?? っ 。 「
?ッ????ょ」?????????、?? ??????。?? ? 。 ???、 ? ??っ?。???? ?? 。??? っ??? 。?? ? ? っ??????? 、? 。??「????????????????、
???? 。 っ?? 、 、?? ??? 」?? ?? ェ ィ? 。??? 。 っ??っ ??? ?????? ??。?? ?? 、 ェ?ィ??? っ 。?ゃ ? 。 「???ッ （
一53一
?????）」?????????ッ???? 。??? ?? 、 ????? 。 ????????っ?、 ????? 。?? ? 。「?????????????????。
???ゃ 。?? 。?
スウェティのおばあちゃん
?。?っ?????????????、?? ????っ??????????っ? 。 、 ー?? 。 っ? ……」?? ェ?ィ 。
「????……、??……、?ょっ??
????? ……」????? ??? 。 っ ?
??っ??、?????????。???? ? ? ?????、?? ?????、??? 。????? っ 、 ??。???????????。????????? 、?っ ??? ? 。?????、 ? 。????? 、?っ ? 。 ? ??? ?っ?? ? ? 。?? ?、??? 、?? っ????? ?? 、 ?????? っ ? 。?? ? 。?? ???? ? 、??????? ?。
一54一
???ッ????親
の
｝、??????、???????
ホ
ン?
????っ?ゃ??? ? 、 ????っ????????????????、???? ? ? ? ??? っ 。 ? ?。??????? っ ? ? ????? 。? 「? 、?? 」? ? 。?? ?? ??????。????? 。 っ 。????? 。???? 。??? ??。
??????????????????????? 。?? 、 っ 。???????? ?っ 。 ?????? っ 。???? 。??? っ 。?? 、?っ??? ? ??? ? 。?
????」????????っ???っ?。??っ 、?????? 、 ??? ? 、 っ 、?? っ??? 。???? 。 ??? ??。?? ???? ? 。（ ? ）?． ?? 。??????? ??????????? 。 ?????? 。??????? っ 「 、 」?っ ?。 っ ゃっ?? ?、 。??? ? ??ー?? 。????? ? ?? 。??? 、?? っ?。 ?ゃ 、 ?っ 。
???っ??????????????、 ? ? ??、 、 ? ??? ??? 。?? ?? 、 ???? っ 、?? 、 ?? ? ???っ?? 、?? 。?? ?、 、?? ゃ?? ? 。 ?、 ???、 ? 、?? ? 、?????????? 。 ??? 、 ??? ???、???、??????????。 ?、
???????????????
「????、??、?????????
???? ??」 っ ゃっ???。?? ???、??、 ッ ??????。?? 、 っ??。????っ ?、?? 。??? 、 、? っ?っ 。 ??? ?? 、 ? 「?? ?? ??? ?……」 、 っ?っ ?? 、 、 ッ?? ?? 。?? ??、???、 ? ?っ?? ???????、 ?? ?、 ??? ???、
??、??ゃ????????。???、?ッ????????????????????。? 、? 「 ???」 、 ー 。?? ???? っ????、?? ? 。?? 、「????、???っ????。???
??」
「?????、?、? ? 」「?? ?、 ???。?っ?、??????????
???」
（?????? ? ）
???? 、
「??? 、
??????? っ? ?」
「????、?? ???
??? っ 、 ??? ?」?? ??、
「????、??、 ? ?
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????「???っ????、?????? ? ?、 ???。???、? ??? っ 」
（????????、??????、?
????? ? ? ）?? ??
「????? ?、
????? っ っ 」っ 、
????っ?????、?????っ??? ? っ 。
「?ゃ?、????、????????
?ゃ??? っ 、????、?? ? っ ??」?? ??? ??ゃっ 。「????っ?、????」……。??? 、
「????ゃ?、?????????????。???????、????????。 ? 」（?????、????? ? 、
???? 。 ??? ）?? ???? ?、?ー??? 。??、?? 、 、??? 、 、 ? ?????????????、???????? 。 、???「? 」 、 っ?? ?っ?????? ????。????? 、?? 、 ? ?。?? 、???、 ? っ?? ……。 ゃ （ ）???、 っ??? 、 ?? 、?? ……。
（??????）
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埼玉県所沢市
柏木輝子
?????ー???????
??????っ???????ッ???っ??、??????ー???（?????ー ）? ??? ? 、?。 。?? ??ー ??????? っ???、 ?????? ? ?、 ?﹇??? （ 、? ??? ?、 っ?? ）?? ?? っ 、????、??????????。??
???? ー?? ??? 。?? ??っ ????? っ 、 ??、 、??、 ?
??????っ?????っ?。???
「????????ー?」?「??????」???????????。??、?
?、 ??? ?? ? ー っ?? ? ? 、??? 、っ?????????? ???????? 。?? ?? ? っ?? 、???、???? っ （???ー ? ????? ??っ?）、??????? ? っ?????????。?
???
????? ? ?? 、 ??? 、 、?? ????? ?
????????????、??????? ? 、?? ??????????? ????、 ??? ? 。??? 、 ー?? っ ?っ?????????????っ??、????? ? （?? ）???????????? 、?? ? 。?? ?? っ 、????? 、?? ??。?? ?? 、??? 、?? 、?? ? 、?っ???????っ???????ー?
??っ?。???????ー??????、 ???????????「?? ??? 」?? ャー ー ??? ? ? 、??? ? ??? っ?。 ? 。??????? ??? 、? ????? ?????? ?。??ー ? 、 ィ????????? ?? ?????、??? ? 。?? ?? 、????? 。??ー?ョ?? 。 ?????????? ? 、 ??
一59一
??????????????????? っ ?「 ? ????っ 」? （ ー ー ）??? ? ? ??? ??。?????????? 、 ? 、?? ??? ? 、 ? ???? ? っ っ?? ?。?? ?? 、 「 」?? ? ?? ? ー 。?? ? 、?? ? 、 ー???、???????? ??????? ? 、 ー ー?? ???? ??? ????。??? 「っ?????????。???????」
????????????? っ 。．?? ?、 ャ （
っ???）、????っ????、?????????? ?? ??? ???。 ?????? 、?????? ??。?? ??? ー ャー 、?? 「? ? 」??? っ 。 ???? ?? ? 、 ???? ? 、?? 。??????????? ??ー?? 。???????ー ? ??? ??? 「 」「????????」????????????? 。????っ ?、??? 「 、
???っ??ゃ??」?????????? 。? ? ??? ??? 。??っ?? 「 ?」 ?? ??? ? ? ? ???? ? 、 ???、 ? ??????????????。????? 「?????」 ? ??? 、? っ????? ?? ????
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??（?????????、??????? ? ??? ?? っ ）。??? 、 ュ?? っ 、 っ????? っ ??、???っ????っ?。??????????????? ???。? ?、????? 、 ョ ョ?? っ ? ???。?? ?? ??? っ? 、??? 、???? ?。?? ?。 ??? 、 ーっ??????。????????????っ??、 っ 、?? ? ??? ?? 。 。
??? ?
??っ??、?ャ???????????? ? ? 。 （ ）?? 、? ?? ??????。??? ? 「?」 「 ? ッ???（? ???ー ? ?）」 、?? ? 。
「??????????
??????? ?、 ??????ー????????????????????? 。??????? 、 ー 。?っ 、?? ?? 、 ?。?? ?。 ?? っ????っ 。 ??????????、????????????? ?
?熱
????
??。?? ??????????????ッ?? 、 っ?? ??。????? 。????? っ??、 ??? ??? 、?? ? っ? 。 っ?? ? っ 、??? 、??。 ? 、 「?? ?? 」 っ?? ッ っ ゃっ 。
「?????????」
????? （ ? ）
一61一
???』??
?????
????????????
））七ゲ
E．？，，
????．
　　　　　ノ鰍拶?﹇
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???? ???????????????? ??? 、 っ?? 。?? ????????????? 、 ?????
?????、?っ???????、??ー????っ??????????? ???、??? ??。??????
?????????っ??????? ????? 。?? っ ? 、?? ?? 。???????????????、
???? ?
??????????????????? 。?? 、????????? ? 。???? 、 っ? 。
（???????????）
???? ょ???
???、????????????、 ?っ??????、??????????? ? 、?? ? ??。?? ? ??、??? 。
?????????。???? ???????。??? 、???。 、?? ? ょ?? ??。? ??? 、 っ
??ー?
?
、総
???。?? ????、?????????? ?? ??? 。?? ?? ょ?? ?? 、?? ?っ ???? 。 「 、?? 、???っ 」 。?? ? ?、????? ??? ?っ ???。 、 、 、
???、????????。?? 、 ?、 ?????? ? ?? 。?｝ 、 ?????っ? ?。???? ?? ? 、??? っ??? 、 っ?? 。???? 、 っ?? 、 ょ ??????? 、 。??
「 ??「????」???? ? ??????っ?? 、?「??っ??? ?」? ???、 ? ??。?? ? ? ?、
???????っ????????、 っ っ ??? ? 、?ッ ?。?? ? 「 」?? 、
?????? ??? ?っ?? 、 ? 「 、?? 」 。??、 っ 、?????。???「???……、???……」 。 、
????????????（??）
?っ???、 ????? ? ? ?? 。?? ??? 、 っ ??
「????」?????????
???? …… 。
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????．????????（????）????????? 、? ?????? 。??（ ? ）?、 （ ???）? ??、???? ?。?? っ
?????????????????、 ???????? 。???? ??????? ょ?? 。?????? 、
???、????????????? ?。?? ??。?? ? ?? ?、 ????? 「?ャ、 ー 、 っ?
???????????????? 、???????? 」???ー?。???????「????っ?? ?? 、??」? っ 、 「?? 、 ??」 ゃ 。
???? ?? 「? ??? ? 」??? 。 ???「?? 」 ??? ??、? ?っ?? 「 ? 」?? ??、???? ッ???? ? ??ー?ーっ?????????????????っ ? ッ 。
????????????????? 「 」?? 。?? ????????っ 、 ? 、?? ? ッ??っ? ? 。?「? ッ っ?、 ?っ?? っ 」 。?? 、??????????ッ ? ??。?
??????「???? ??? っ ッ??」 。 ? 。?? ??????ょ?? ? ????? ?。???、 。?? 「 っ ゃ?（??） ?」??? っ ??（?
????????????
4
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??????????）。????ー?????????????????? 、?? っ?? 「?? 」???
??。?? ???、??ー????? 、 ? っ?
??????っ????っ?、?
???? ?? ??? ??
?????。??ー?、?ー???? ー ? ? ? ?、?? ????? 。 ??????? 。
???、????????????? ? 、?? 、?? ??ー????????。
??????? ????? ????、?? ??。???? っ 。?? ?????? 、 ?（ ）?? ? ?
（?????）???????、
????っ ??（ ）?? ???? ?? 。?? ?????? ??、?? ??
．?????????、?????っ?? ? 。?????????????、????。 、……
／＞去`ミ〉ぐ、?? ???麹??．
（一
D）????????????
??????????? ょっ?? ?? 。?? ）、?? ????????（ ）、???? ?。
（?）??〜?????????
???? ?。? ???? 。 ??? っ ?（ 、?? 、 ょ 、 ）。?? ?????? 。
?????
（?）???っ??????っ?
???? ???、 ????ー?? ? 。
（?）???? ? ?????っ???????????? ? っ 、
???????? 。?? ?? っ???? 。????? ?、 ??? 。?? ??、?? ???? ??? ??。
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????????
鰍
?．．
、、」
?????????????????、 、???? 。??
?「????」?、????っ??? ? ? ??? ??。?? ? ?????「???」 っ ??? 。 ． 、 ゃ 、?、 、 、 ??? ? ???? ? 、?? っ ? っ?、 ?「? 」??っ?。 ?? ? 、 、
???????????????っ??、??????????????? っ?? ? ゃ?、? 、?? っ 。?? ??????、??? ??、 「? 」?? ? ??、??? ?? ????。
????????????????、 ????? っ 。???「 ????? 、???、 ? 」?? （ ）?? 。?っ??、???? ……。?? ?? ?
「??????」???????「?? 」 ?
?????っ ……。
?
「??????????????
??」?? ?、．??? 、?? 。? 、??????、 ュ ? ?? っ?? ? 。????
???????? ?、 ??っ?? ッ ー?? っ 。?? ?? ????っ??? 。??、 ?、??? っ ? 。 ー
??ー??? ? ?、?ー?? ? ? ??? ??、 ?。?? ? 、?? 、 っ?。?? ? 、???????
???????
??、
「???、??????
???? ????。 っ????? 」?? 「 ?」??、 「?? 。
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??????????????ッ?ャ??、????????、?? ? ???。??? 。 、?? っ 、?? ?。?? ??????、 「 」?? 。 ? ????????、????????? っ
?、???????????????、? 、 ??、??
???????????、????? っ 。 ??っ????? ??? ???。?? ??ッ?ャ????。 ? ??? ? 。? 、?、 、 、?っ ? ……。
???????????（??）
．?????。????、?????。?????????? ????。???ー 、 、?? 。 ???、 、 ? っ?? ?、 。?? 、? ?。
? ?
「????????????」?
???、???、??ッ???? ? 。 ? 、?? 、?? ?っ ? 、??ャ ???? 、? ???（ ）???? ? ? ょ
?????? 、?? 、??????、 ? ??? ? ……。?? ? ッ?????「?? 」?? ??? 、 ??? 、??「 」
???、?っ ? ? ッ?? ? ? 。?? 、 ???? ???、 っ?? ???? 。?? っ ??? ??? 。
「?????」????????
???? ……。
????????????（??）????????? 、 っ?? 、?? 。
膨σタミ蝿秘3⊃賀臨
藷
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??????????????、????????????。?? ? 。 ??、????????????。???? っ っ?、 ????????? ? っ?。??? 。?? ッ?? 、 ????? っ??、 ュー?? ッ???ッ??、 ????（? ッ ）????????????????? 、? ?? 。
??????、????????、?? ????? 、?? ???? っ???っ っ 。?? ? ?? ー ??? っ ． 、?? 「 ??」 「?? 」 、 。?ー ?? ャ ??? ? ??ょ??? 、???? ???????、 ょ???? 、 、????っ ?????。
憲?、?、???????
????????????（??）?????????????。???? っ 。?? 、?? ?? ー?? 、? 。?? ???? 。?? っ ? 。?? ?、???
っ??、???????????
????……っ????????。?? ???????っ ??、?????? 、
ー???????。????????? っ ??? 、 ? 。??、 ?????? ?っ?。????、?．?????
??????????、? 、?? 。?? 、 ? 、?? 、
???。?? ?、????? 。?? 、 ? ??? ?。
??????、?????? ??、 「 ??
???」??????????。
??、? ?
????????????（??）
っ????、? ?????????? ? 、???っ???。????? ??? ? 。 ? ??。
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????????????????????、???????? ???? 、?（?? ????） ー ー?? ?。 ? っ??? 。?? っ?、????? 、 っ?? っ?。? 、?? ? ャ
???????????、???? ???? ??? 、??????? ? っ 。??、 ?????? 、?? 。 、??ー 。?? ?ゃ ????っ?、??????、?????
????????????????? っ 、??????? 。??「 ???」?????、?? ???????? 、?ー???????? ? ??? ? （ ??? ? ??）。? 、?? ??
???????????
??、??????????????、 ? 「?? 」 っ 、?? 。??》?????
? ． ．??? ?? ? 、 ??? 、 ? ? ???
????????。?? 、 ???「??? 」?? ??? 、 ???? 。 ????? 。???。?? ? ????? 、
????っ?「 」?? ?っ???、 ゅ?、 、 っ ャ??、?ー??、????????っ?? 。 ???? 、?? ? 、 ? 、?? ?、??? っ ゃ? 、?
?????????????????????、 ?? ?
?????っ???、??? ??ャ ???? 、?? ? ?。 っ???っ ゃ 、???? 、 。??、 「 ????」。
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????，?????????、? ?、 ? ?????? ……? ?? ??? 。 ? ?????。???? 。?? ?、 「?? ゃ
???????」???。?? ???? ?。??? ??? 。 っ?? ?? 、?? ??。 ???
??、??????。????
「?????????????
?」??っ 。 っ ???? ?。 ? ?、????? ? ??。? 、?? 「 ? 」
?????????????????????? 。?、 、ッ??????、????????、?? ???、 、 ??、 ? ? 。?? ッ?? ? ? 。
?
??
???? ?????
????????????????、 、 ー?? ゃ ー??????、????????
｛ー?ー??っ ?ー?? ???。?? 、????? 、?? ? ?????? ． ??? ー 、 ?ゃ??? っ?? ?、?? 、 、
「?????ー?ゃ???」??
????。??、 っ ?????ー?ー っ っ 、
??ー??? 、 、?? ? っ ????????? ゃ ????????。?? ???、?????? ー?、 ー っ??っ? っ 、?? ???? ???っ 、 、?? ? ??? 、?? ?っ 、
??? ?????、? 、?? ? 、??ー ? っ??? 。?? っ ? ??? っ 。?? ?????、?? ……。?? 、?????? ????
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??、?????????????? ? ?????? 、?? 、????????????????? ー ー っ
?ー???????????。?????????????????。 、?? 、?? 、?? 、
???、????????ー???? ? 、 ??? ー ー ?っ ー?? 、?「???????」 ???、? ???
??、??????。??ゃ???? ? ? ??? 、
????????????????ー?ー っ???ー????。
???， 、 ??????????っ?? 、 、 、?? 。 「 ???」 、?? ? ??。???????? 。
???????? ???っ 、 ? ?ャッ?? 。 ??? 、?っ?? 。?? ??? ???、?
????ー???。???? っ? ??っ 。?? ??、 ?? ??? ? ???、 っ??っ?? 。
????????????（??）??????????????。???? ? っ?? っ 。??? ?、?っ?? っ 。?? （ ）
???????????????
???????
??????? ????? ? ????? ゅ?? ??
??????、??????????????????。???っ??? ?????。
??????????????「???????????? ???? ?、 ?????????
ご注文の際は発売元・新泉社で
東京都文京区本郷2－6－10
雪03（816）3857振替・東京5－78026
自然食通信社
一71一
??????????? っ?????
?
E＝軸二」ド8’
講1爵
疑∴　へぐ　’∴㌦．」莞
、 げ　　　L騨、
）
壌
’馬
L
? 餌蘇
??????????????、????????。?????、?????、?????? 、 ????? 。 ッ ー ? っ ??? 、 「 ???」??? っ っ?。????? っ??? っ 。?、 ? ? っ?? ? ??。????「 」 、???。 「 ?、?????? ???? ? 」 。「???????」??、??????????、???
????????? ?。????? ??? っ ? 。
「『????????????????
???っ? 、 『 ?? ??? ?? 「?????『?? ? 』????? ??」????? 。 ? ??? ? 。
一72一
?　　　5　．孟
　　　Ct一　一　　　聴。・
　　鰯駄＿与挙・
　　L　一・　’4
」》
．?
（
ン???
????????????? ????????? ? っ? ? っ? ??
?????????っ???っ?????????????? 、 ? 、 ? 。
「????????。??????。??????」
????? 、 、?? 、 、 ???。 っ?? ???????????ォ ー????? 。?? ?? っ 。?? ? ??? ??
「??????っ??????? 」
???? 。???????。「?????? 」「?? ???? 、 ? 」「??っ ????。 ? ?
????。?? ?、 ? っっ????っ 。 ?」「?? ?? 」
?????。 ? っ????????。?????? ??? 、 。
73　一
「???????????、??????????っ??
????」???? ?????????????、????????? 。 っ 。
「??っ???? っ っ ?????????ょ?。??? 。 ?
?? 、 」
「????? ? ??????? 」
????? ??? っ 。?? ? 。????〕 ????。????????? 。 ?? 。??? ??、?? ? 。「??っ????????? ょ 。
???? っ?。?? ? 」
「????っ????? 。 。?
????? っ ? 」?? 。?? ?? ?? っ
??。?? ??????????????、?? ? 。
????????
???????????????? ?? ?? 。???? っ?? 。「????、 ? ? ? ? ?。? ? ? ? ??っ??? 」?? ?? っ?? 。「??????、 っ ? 。??? ? ?? 。 ??? 」?? ???? ?? 。???? 、?? ? ? っ 。「??????????????。?????????????? 」?? ?? っ ???? ? っ っ?。「???????」????? ?、 っ 。
一74一
「????????????「???」
??????????????????、????????? 、 ??? 。
「???????、 ?????????
???? 。 ?」
「?????????? ょ 。 。?っ
???? ?? 。 、?、 ??? 」
「??????」
?????????。
「??? っ???? 」「?? ? 。?
????? 」?? 。?? ??? ???? ? っ
「???????」
??????? 。
「????? ? ??」「?? ー? ?、?
???」
「??、?? 。 ? ???
???????????」?? ????? ????????????????。
「???????????っ??。??????????
???? っ? 」?? 。
「????? ょ?。 ?
???っ? ? 」?? ? ? ? 、?? ?? ?? 。
「??????? っ っ 。????」
???? ??? 。
「??????。 、 っ?っ?、 ?? ? ???????????? ???
?? 。 っ 、 っ?? ??? ? 」
「??????? ? 」「?? ?????????? ?????????????。? ? ? ??? 、? ? ? ? ?
一　75一
?」?????っ??????? ??????????ー???ー?。????? ? っ 、 ? ? ???? ? ? ? ??っ っ?。?? ?? っ 。?? ? っ 。?? ?? 、 。 「 ???」??? っ ょ っ 、 、??? っ ?? ??????? 「 」 ? 。?? ? ?? 。?? 、?? ??っ 。「?????????????????????????????、 ? 。?っ 」?? ???? ? 。 っ?? ? ?? ?? 。「????????? っ 、
???????????????」
「??????????????」「????、? ??????????
???っ? ?????。??????????っ?????、???????????????????。 ? ? 。 っ?? 、 ? 」????? ? 。?? ??? ? 、? 、?? ? 。 「 、????? 。 ?? ……」「?????」
????? っ 。
「?????? ??」「????? ? ?????????。???
????? っ っ ょ 。????、?? ??? 、 ? ?? ょ 」
「??????。 。
???? 」?? ?
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「?????????????っ??????。?????
???っ??????????ょ?。???????????っ ? 。 ? ??、 ?ゃ? ?。??? 」?? ?? ? 、 ? ??? ?、 、
「????、?????????、??????????、
????? 、 ? 、? ???? 」
「???っ ? 」「?? ??っ 、 ?ょ
????? ?? ? 」?????????〕?????、???、?? ㌧ 、 っ???
???????，
?????．?、
グ
???????っ???????。 ??? ? ??? ??? 。? っ ???????? ?
????????。????、????、???????っ?????っ???????????っ?????????」「??????????????」
?????????。
「???? っ 。?????????
??? 。 ー ー 。 ー ? ??? ー?? 。 っっ??????ゃ?? ????????」????? ???? っ ??っ? 、?? 。?? ?? ?? ? ??
??。?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ?「 、 」?? ? ???? ??? 。?? ????。? っ ??? ? 、 ?? っ 。?? ? ? （ ?? ）
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??????、????????????? 、 ? ー?????っ?????。????????? 、?? 。?? ?????????????っ???っ ー ー?? ? 、 、?? ? 、?? 。??? っ?、 、????? ョ? 、 ??（ ?）
香港の下町　荷李活恥曝近
????????ー????ー?ー???? 、 ?ェッ ? ????ー????????、??????? っ 。?? ?? 、 、?っ ? ???????????????????
????。??? ??っ???????????? っ 。???っ ? 、??? ??っ????? ?? ? 、????? 、??
????????、???????ー?ー?ー ッ ????っ?、??????????? 、 ??? 。 ょっ 、???????、 ????ー???? ??? ?っ 、 ー?? ? 。?? ? 、?????? ?? ??? ? 。?? ? 、 ー?っ ? 、 っ 、?? ?? 。 ーっ?????、???????????、????? ? 。?? ?? 、 、?? ? 。 （???）? ?。 ー????? 、 。????? ? 。??っ?、?? ? ???
???????っ?????。?? ?????? 、 ??????っ ? （?っ??、?? ? ッ ー ?? ?????? っ?） ??? ? 。??? 、??。?? ?? ? ??? ?? っ?。 ? 、 、?、 ??? 、????????????? ? 、?? ? ?。?? ?っ? ??? ? 、 、? 、 、?? ?? っ??????。?っ? ?? ???? 、 ??? 、? ー 、 っ
?????。?????????????? ??。?ょっ????? 、?? ?? ? 。?? ?? 、??? ? 。 ??????。 、． 、?? ?? ? ????? ? ???。???、? ッ ? っ?っ っ 、?? ????っ ? ?。? ??? ? ?? 。????? っ っ??。?? 。????? っ ??、? ? 、 っ?? 。????? 、? 、?? ょ 。
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???ッ????
マ?
????????????
????、???
???????????
??? ? ????、????????。???????????????????、????? 。 ???、 ? ? ???? 。 、?ょ???。 ? 。?? ? ー?? ? 、?? 。? ?
?????????????
?、????????、????????? ? っ 。??? ?、 っ 。?? 「 」 ??? ? 。?? ? ??????、???????? ．????? 、 、?? 。?? ? 、
?????????????。?????? 、 っ ??っ ???。??????、?? ??? ? 。? ??? ?? ????、????、??? ? 。?? ?? ??? 。?? 、? 、?? ?? 。??? ? っ???、 。?? ?。 「っ??????????????????」?「 ? ? 」「?????っ ……? っ 」??? 。?? ? 。????? ?? っ?? 、 ?、 。 、????? ? っ
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?????。?????????????? 。 ??? ???、? ????、?っ??? ?? ? 。 ??? ? 。??? 、 ??? 、 「 ??? 」???? ? 。???? 、 ょ ??? ?? 。???、? 、?? ? 。?? ? 、??? ????? 。?? ?? ????????、 ? 。?? ? 、 ?、?? 。「?????????」?、???????????、?っ ??? ?、
????? ? （ ）?? っ 。
????????????、??????? っ ?、 っ?? ????。?????? ???? ?、?? 。 っ?? ? ??? 。???、 ?っ 、??
㌧」
、??、
?」、
、、、
デリ　　　　ぢう1蘭冷
???。????、??????????? っ ? 、?。 ???????、 ?????っ?。????? 。????? ?、 ??? ? 、??? 。?、 、?? ?? 。 ??? ??、? 。 、?? ? ? 。?? ?? ??? 。?????????????、??????
?、??? っ?。 ?? 、 ???。?? ?? ? っ ?、 、?? ? ???。
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??????????、?????????????、?? ? 。?? 、? ??? ? 。 、??っ 、 ????????、 っ??、 ? 。 、??、 ??? ? ?。??? ??? ??? 、? ??? ? ? 。????? 。 、??? 、?? 。?? ?、 ? ? 、?? ????。? 、
?????
?
?????、???????????、???????????????。?? ? 、 ? ??????、 ? ???? 、 、?? 、ョ?????????。??? 、 っ?? 、 、?? ?????? ? 。?? ? 、 ??? ??? ? 。????、??、?????っ?????????、???? ????、? 。?? ??? 、??? 。
????、??????????????? 、 ??。? ???? ??????? 、 っ???? 、?? ? 、?? ? ???。 ? ? っ??、 ?? 。?? ?????。 、 、?? 。 、?? ?? ?、?? 、?? ? 、 。??、?? 、? ??? 。?? ?? 、 ? 。?????。??? ?。 ???、 ???? ?? ?
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??、?????????。??????? ?、 ??? ?? ?。?? ?? 、? ???????? ? っ??? 。 ???????? 。?? っ 。?っ ?。??? 、 、?? ?????????? っ? 。??、????? 、??? ? 。??? 。（?????????????????
???）、?? 。 、?? ??? ?? 。
???????? 、
????? ? 。
??????????????????「????」?? ??????????????っ 。 ??? 。
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????????????っ?????、?? ??????。??????、? ??? ? ????。 「っ????」??????。????? 、?? ??? っ 。?? ?? 、???? ? っ 、??? 。 っ ??? ?? っ?? 。??? っ 、?? 、?? 、 、 、????????、???????????? 。?? ? っ???、? ??、??? 「?? ? 」?? っ っ
?。?? ?っ???????、??????????????。?????????? 、?? ?? 。 「 、?????? 」 っ????? ?? っ 。??? 、 ??? 、?っ ? 。?????、??? 。?? 。 ? 、 ? っ?? ??。 ?
「?????。?????????????」???????????????
????????。???? 。?? 、 、?? ?っ 、?? ??、 ??? ?
????っ???。????????????????????????????? 、っ??????????。??????????? ? ? っ?。 、 、?? ??? ?????? 。?? っ?? ? 、 。????? ?、 、 「 」?? ?。 ??? 。? 、?? ? 。???「??????????????」??
????。?? ? 、 ? 。 ?っ?? っ?? ? 。 ?? ??? 。? （ ）
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???????? ???????????．??????????? ??????????????????? ? ??????????．?? 、…???????????．??????????? ?ー?????（? ?）??? ????? ?．???????????? ???? ?????????????????? ??
ヨヨ鋤
????讃?? ?????????????????????????「????? 」 、 ?? ???????????????? ??? ? 。???　　
@　
????ー??????
???? 〔? ? ー? ????? ? （ ）
?
囹囹
???????????? ? ?? ? ?? ? っ，? ? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ??? ?? ? 。? ?? ー 。 ?
???????????????、?? ??????（
人間の尊厳に価する社会保障の確立をめざして
隔週麟老人橿盗聞題全国研究集会
犠欝齢代祉禽龍本撫に「危幽か嚇
1987年7月3日㈹～5日（日）於神戸市
〈講　　　演〉
〈特別講演〉
〈シンポジウム〉
〈分　科　会〉
〈基礎講座〉
〈参　加　費〉
〈主　　　催〉
〈申　　　込〉
「平和の希いと権利としての福祉」日本女・子大学教授一番ヶ瀬康子
「文化をいつくしむ心と福祉」　　「上方芸能」編集長木津川　　計
「高齢化社会は本当に“危機“か一老人福祉の政策を考える」
老人の保健・医療の実態と課題，老人ホームのケアと勤務条件，他11分科会
1．福祉の原点と老人福祉の問題，　II．整形外科からみた老化
7，000円（会員6，000円）　　　　当日7，500円（資料代含）
全国老人福祉問題研究会・第ll回老人福祉問題全国研究集会実行委員会
〒651神戸市中央区加納町4丁目4番17号日本生命：1　：一宮ビノレ1階
東急観光（株）神戸営業所老間研全国集会電話（078）331－7461
口座番号太陽神戸銀行三宮支店　　普通預金3580822
コーナー
???????????????????????????????????????．???????????? …??? ?????? ? ??????????????????????????????ー????????? ???????? ? 「 ?? ???」 っ 、 ? 、
?? ???? 。 ? っ ? ?。?? ?? ????ー?ー? ???、??? ????? 、 ? ー?? ?? 、 ? ? 。 ょっ?? ?? 、?? 。 ? 、???????????、? ? ? 「???? 。 」 ー 。?? ???（? 、 、?? ） ??? ??? 、?? ?? ??? 。 ?? （?? ??
????????、??????、?〜?????、?〜??????、?〜 、 （?? ? ???? ? ?? ?????????????????
????? ?????? ??? ??? ー?? （ ）?「????? 」?? ?
「?????????」????
?????? ? 、?? ? ??? 、 ??? 、 ??? 。?? 、 ??? ?。
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???、????????????? ??? ??????? 、?? ?????。?? 。?? ???? （
コ」ナー
、’A　　　　ノ
??????ッ?????、ッ????????、???、 ? 。?? 、 ? ???、??〜? 「 ??ッ 」?（? ） 。
???ッ?）、???? ?｝??? ッ ??? 、?? ?〜?? ッ??、?〜ッ?????、??? ??? ッ
??????????????????????? ????? ????????????????????????。?? ?? 。???????? ????? ??? 、???? ?? ?。??、?。ー? ? ?????? ? 。??、 ?????? ??? ?
??????（?????????） 、 ? ???。??? ? ?? ??? 、 っ?? 。 ? ???? ??? 。?? ????????? （?）?
（?）??、?ャ??ー?（??
???? ? ??? ?）?? 。 ー?? 。 。?? ッ??? ???ーー?????? ???????????。??????????????。???????? ????? ? ???（ ）
????ー?ー??っ???????? ー ー ?ュ??ー?ョ??????ー???。 っ っ???。?? 、?? 、? ?、 、??、 ?、??、? ??? 、???? っ??、? ?? っ?っ ? ?。???? ?、??????? ?、????? ???。 、?? ? 。
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??????????、???????????????????????????っ?。?? ???? ?。 ェ ?、 ェー? ??。? ?? っ 、??「?? っ 」 っ?? ? っ 、?? ? 。?? ??????っ 。????? っ?? 、 ????、???っ?? 、?? 、?? ????っ 。「????、????」??っ?、????? ャ?? ?? ? 、?? ????、???? 。
????、??????????、???? ? っ ュッ、?ュッ??????、?????????
????? ?っ 。?? ?? っ っ 、??? っ ? ?????????? っ 。?? ?? っ 、?? 、?? ??っ 。????? 、??? っ?? 。?? ? っ 。 ??、??? 、?っ 。?? ?? っ????? ? 、 ?、????????? ? 。?? っ?? 。?? ?????? 「 」
?????、????????っ??っ?。 ? ???。???ゃ??????ゃ????????、「???、?、?????…」??っ??、????? ???っ???。
?????? ? 、?? ???。 ??????? 。「??、???っ??……? ?、
?……?? 」?? ?、 、 「 ……?? ……」? っ ? 、?? ? ? っっ????、????? っ 。「?????……???? ……」
????????、
「???? っ? ……」
?????、 。?? 、 ょっ ??? っ 。?? ?? っ
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??っ?、??????????????? 。?? ?????っ??????????? 、
「?????????っ??????ょ?……? …… 、 ?っ ゃ
?? ?? … 」 ? ??? ?、? っ 。???? 、ー?ー、 っ ?ッ????、???っ???ャ?ー??????ッ?? 。?? ???? ? ?、?? ? ッ ??、 っ? っ??っ?? 、 っ 、 っ?? 、? ? っ?? 、? ? っ?。 ?ゃ 。???、 っ?? 、?? 。
????、??????????????????、?（???っ??? ……???…、? ゃ??、???ゃ????? ……） 、??????? 。??? 、??? ? ? ???っ ? 。????? ?、 ? っ ???……。 ?? 、?? ????。?「???ゃ?……。 ょ ……」??? ? ???、? ??????????ゃ??、 ??? ??? 、?「???ょ っ?、 ゃ 、……????」??っ ? ???。、「???ょ …… 」 、???? っ 、???? ? 。
「……??、???????????…」
????ゃ??、??????????ゃ????????????????、???????、???ゃ???????? 、 ? ?っ っ?。?? ?? ? 。?? ? 、 、?? ?、 ??? 、?? っ?? 。?? ?? ゃ 、 「 ゃ?、 ー?ャ っ ……」?? ?? 。 ??、? ? ?っ 、?? ?「???????ゃ????、???っ???? 」
?? ???? ? っ 。?? ? ??、 っ?? っ っ 。 、 ??? ? 、?? ??
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???、????????????っ??? ? 。?? ???っ????? ……。?? 、?? 。 っ?????、 ?? ?っ 。 ???「 」っ 、?っ ? ? ?っ ?。?? ? ?? ??? ? 。??? ? 、?? ? 。?? ?「???……、????????」
???????。?? ???? ??、?? っ??っ? っ 。??ょっ? っ?、 ?ゃ 。 、?? ?? 、 「 ?
????……???????ょ?」??っ?。?????????．??????、??? 、 、 っ?? 。「???、????っ?????ょ?。
?????…、 ょ 」
「……??……、?（ ? 、っ????? ） ???
????? ??っ 」?? っ っ 。 （ ????? ??、?ょっ?、 ……）?? ゃ ? 、?? ? ? ?。
「……」
??????? 、 っ 。
「??……???。???、??……?
……??? ???」
「??、?????????ョ????
???。??? 、? ??? ー? ー?? ???? ??（????
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?、?????）?????。???、?? ?っ ? 。 、?? ?? 。 っ?、 、ょ?、?、??????????????、? ? ? ……」「……」
????? ? っ 。 ??、 ??っ?。????? っ っ 、? っ??、 っ 、?? 。?? ???? ????????、??ッ????? ?????? ? 。（??????っ?っ?、???、??
??????? ）????? ??? 、 、?? ? っ 。
「……??????? ? 、
??????? 」
、????
鴫
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?????????????????、?? っ 。???? 、 ??? っ ……。???「??? 」? っ???っ?……。??? っ????、 ?? ????っ????? っ?。? ? ???っ ? 、 ? 、?? ? ?? ???っ 。????? っ 。????、?????????????
????? ? 、??、 っ ?っ 。?? ???? 、 ュッ?ュッ?? ? っ 、 っ ??? ???、? っ?? ? 。?? ?
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??っ??、??????????????っ ? 。 ゃ?? ??、????????????? ? ……。?? ? っ 。?? ? ? っ?。 ? ? 。????? っ 、?? 、?? ? ? っ 。??? 、 ???。???っ? 、? 、?? 。「??????ょ????。??????????ょ?」
?? ?? ???、? ? っ? っ??、 ???。?? ッ 、?? 、
???????????????????、?。? っ?? っ??????? っ 。
（??????????????）
????? ??? 、 「 ゃ 」??っ?、????????????????ゃ??? ?。? 、「?ゃ?、???、???
??……? ?……?」?、 ?? ? 。?? ?、 ? ??? ? ?っ 。???? 、 ?っ??????ょ???????っ?????? っ?。?? ?? 、 っ?? ? …。
「???ゃ?、?ょっ????ゃ???
??」?? ??????????????、?? ? ??? 、?? 。 ???? ? 。 ??????? っ 。?? ??、 ??? ? っ 。?? ?? 、?? ?? 。
「??……」
???? っ 、?、
「??、」?、 ??????、?「??っ?????」? っ?。 ? ?、
?ょ???、? ゃ?? ? ? ??。?????っ?。「…???、???? ?っ ?っ
???……?? ? 」
（????? っ っ ……）
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??っ????????????????ゃ ? ??。?? ?っ???????? ????? ? 、 っ?、 ? っ っ?、 っ? っ 。
（?っ???……。???ょ?……）
????? ? っ 。?? 、 、? 。?? ?? ? 、?? っ?。 ? ? 、?? ?? 。
（?????っ????? ? … 、
????? ゃ ? ……）?? ?? ッ ? 、 ??????っ??? ?? ??? ????。（?っ??????? ? ）
??? ? ? ??? ? 。 、? 、?????ょ??????、?っ???? っ
?。?? ?ゃ???????????っ???。 ? ??? ? ? ?、?????、??? ? ? ??????っ? 。?? 。「（???）??????……」（??、 っ? ……）
????? 、 、…… っ っ っ??? っ ?? っ????、?（??、???） 、 っ??。?? ?? ッ ョ?、?? っ?。?? ?? っ?? ゃ ?ゃ? ……、??っ 、 ??? ? 、??っ ?っ っ? ?。?? ? ? 。?? ? 、 、
??????????。?? ??、??????、??、?っ ????、 っ 。
「??、???????????、??
??????? ?、????? ??? ……。 ??? ? っ?? っ? ……?? 、?? ? 、?? ??…… 」?? ? っ 、??? 、?? っ?。?? ?? 、 ?????????っ???、 っ ??? 、ャ??ャ 。 ? ?????? 。?? ?? っ?? 、 っ?っ 。
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「??ゃ?、??、?????????
??、??????????????ょ?。……?????。????? ?、?????? 。??? 、 ? ???」?? ?? っ っ?? ? ? 。?? ?
?、?っ???、????「??」?「??」 ??、? ? 、 ? ????????、 （ ? ?） ??? 、
「??、?ゃ???????」?、??ッ??????っ?。
????? 、? ? ??
（????? ? ? ）
????????、??? 。?? 、 「 」
?。?? ????、??????っ??????????????? っ ?、?? っ 、 「 」??、 ? 、 ?、?? ??????? っっ?。??????? 、 、???????「??」 ?っ?。?? ?? ???????? ??? ? ? 。???? 、?? 、?????っ? ?、?っ 。 、??、 ??
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??????っ????、??????、?? ???????????っ?。?????、 ? ??? 、?? ? ? 、??? ? っ っ 。??、 ? 、 、 っ?? ? ? ??? ???? 。???、??? 、，??????? ?? っ??、
???
?
???????????っ????。?? 、??????????? 、??? ? 、???????、???????????? っ っ?。?? ???? ? 、??っ っ 。?? ?? 、??っ 、 ? ??? 、????? 、?? ????、 っ ? 。
??????????、????????? 。?? ????????????????? っ 、?? ? っ 、 ??っ ? 、 っ?、??? ? ? っ 。?? 、??? ? 、?? ? 、?? ?? ? 。?? ? 「??」。?? ?? ???????????っ?。? 。?? っ?。?? ???? 、 ?????? ?????っ 。?? ? っ 。
（???????）
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???ッ?????
?
????っ?????の
ガ?
??????っ ? 。 ?????????????? ???????? ? ????、??????? っ ???、「?????????っ??、???????? ?」?? 、 、 ?????? ????? 、「??????…。?ゃ??? 、 ??????、 ????? ……。
?????????????
???????」?? ?っ???っ?。?? ???? ? 、?、?? ?? 、?? ? 、?? 。??」、??」、、??っ???? 、
???????????????????? ??????っ 。????? っ??
?ァ??????????
「????????っ」?「?っ????
?」?「?ャーッ、?ャーッ」??????? ? ー ???? ??。??ァ ? ? 、 ????? ? 、????????? ?、 ????。?? 、 ? ???ッ????、??????? 。 ?????? 、?? ?、 ?? 。 ??? ??、 ?? ? ??? ? 。???、 ???? 、 ? ??? ??? 、?? 、 、?? ????っ ?? ??? 、 。 ??? ? 、??、 ?? ?? ??????? ? 、
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????????、??????????? ? 、??????????????っ????。?? ?、???、??? 。?? ?、 、?? ?? 。?? ?????? 、 ???? ???、? 「 っ?」 、?? ???? 。?? ?、「 ???」 、 っ??、??? ??? ??。 ??? ? ? 、?????、?? 。
???、??、????????????っ ? ? 、?っ ???、 ァ? ?????????、?? ? 、?????。??? ? ??? ??、??、? 、 ??? ? 、?? ?、 ?、??、?? ? ??? ? ? っ??0、
?、?????????????????? 。 ??????、?? ???????? 。?? ? ??? ?、 。 ッ????? ? 、 っ ??? 。 、?? ? っ ー???、?っ?????????。
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??????????????????、?? ???、????????? ? ? 。 ?、?? っ 「 」 ．?っ 、? っ?、?? 、 っ?? ? 、 ? 、?? ? ? 。?????、? ??? 、?? 、 、??っ ? ? ? ? ??? ?? 。 、?? ?っ ??「 ー 」 っ???、? 、 ????っ 、????? ?、?? ????? 、 ッ ー?? 。??ょっ??? ?? ? ??? ? 、 。
h、m
多ド
ー
??????????????????????、「?????、 ? ? ? ?」???。「????」 、 ? 。???????、?ッ? ????? 、 ? ??。「?????、 ????。? ?? 」
?????????ゅ??
??（??）?、?「????????」??っ ? 。
「??」?、??。「??、? ? ?????????
??」
「????、 ? 」?、
???? ???、 、 ????。
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「???、?っ??」?、?。（???）
?????、?????????????? 。 ? 、??「 」????っ???、??????、 ??? 、????? ??っ?。?? ?? 、?? 、 、?? ? 、 ッ 、?? ?っ 。 「 ッ」?? ? 、 「 ッ?? 、?、 ?……」 、???? っ 、
????っ???????。?? ????? 、 ??????? ?、 ー ???? っ?、 ?? ? 。 ? ???? ?? 、?? ? ?? ? ??、「???????????、?????
????? ? 」?、 ?? っ ?、?? ?? 。?? ?? 、?????、 、 、 っ ??? 、? （
?ゃ????）??????。????、?? ????っ? 、 っ ??? ? 、 ??? 、? っ ??????。 、?? ?っ 。?? ??????????。??。?? 、? ょ?? ? 、??? ???、 ?? ???ー ー ?????? ? 。?? （ ）
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??????
全4巻完結
?????? …
?????ー?? ?? ??
?????，?????。??…???
?…??
??…????…???
　袖井孝子／矢野真和編
現代女性の地位
　女性の地位は向上した
　か。現状と今後の方向
　を考える。tgOO円〒250
，ell川川lllMlll好評5刷llIHIMMIMIM
　　　上野千鶴子
女という快楽
　〈女と男の関係の解放〉
　を説き続けてきた著者
　の到達点。1900円〒250
⑩勤草書房
東京都文京区後楽2－23－15
S　814－6861振替東京5－175253
???ッ????
???????????
? ?
????
???、????????
????????????????????????（???????）??????? ?? ?? ?? ? ?????????????、 ????? 、?? っ ???。?? ? ?????、 、?? ????、?ー ー?? 、?ー??
???????????????、 、 ー ?????? ??? っ?? ??? ?? 。 ー??? 、? ー??、 ? っー?ー 、??
???????っ?。??????? ?っ? 、?? 、 ッ?? っ 。?? っ???、?????? ょ?? ?っ?。??? 。?? 、 ??? 、?? ?? ????? 、 ?? 、?っ っ 、
??????????、
　夢
??
?????????????????。?? 、?? 。?? 。
???????、????????
???? ???ー 。?、???? ? ??、??? ?。??、 ? ．????っ ?、?????? 。?? 、 ??? ? ー?? ?。?? ????
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?、???????????????????? ???????? ?? ?。 ??っ 、 ???? ? 、 ?っ?? ?……。?? 、 ??? 、??、 、?? ? っ 。?? ???、????「 、 」? ??? 、?? ?。
??????? 、
??????????????????????? ??? ?、?? 「 っ 、?? 」 ??、?? 、??????」 「 」?? 。?? っ ????、 、?? ? ??????? ?? 「 」。?? ? （?? ）?? 「 」 。「?」??????、????「?
?」?? 、 ??? ? 。?? ? ?????
??????????? ??????????? ????????? ????っ??? 、っ?????????、 「???? 、?? 。? 、 っ?? ……」?????????、?「????????????」 っ??ー 、?????? ???。 ? 「?? っ ???? ???っ 、 「?? ? ……?? っ 、 ?????
??????????????。 ?、?? ??? 、? ? ?。 ??、?? 、 ??? 、 ……。?? ??、?? ?
??????????????、
???? ????、?? ー?? ? 。 ??? ー?? 。 ???＝
．離　＊
ぷ1名　　’．
鰯健emueptpm
　　国命嚇鎌
：．Sg≠唐狽
　　　　一1tt
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??????「???」????ッ???????????「?????????? 」 ? ょ??。??????、?????、??????????? ??? 、 ??????っ???。 （??? ?? ）?? ??? ? 、?? ?? 。
???????
?????、?っ??、????????? 。 （ ? ? ）?? ??????? ?? ????? ? 。 、 っ 、?? ? 、? 、??????????????? ? 、??。?? 、 っ 、 ??? 、 ? っ
?????
???????????????????…… 。?? ?? 。?? ??、 「 」?? ? ??。?? 、 ???、 ????? ? 、?????????? ?ょ ?。
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?????????????、?????? ??「????」????????。??、 ? 、
．緊
．4｛S
　　
??
??
　　
@　???
恥
し’L込｝，⊃侵?
???
?????
??
???
?????????????、??????、 「 」 ?????「????」????????????、??? 。?? ?????? ? 。 「?? 」 ょ 。?? っ? 、 っ?? ? ? 。?? 、 、?? ? 「 」っ????。??????????????? 、 ? 、?? ????? 、 ????? ??? っ????????? 。????、???? ? 、 （ ???? ??、??、???? ?? ）??、 ? ? 、?? ? ょ 。
（???、????、??????、?
???、?????、?…????????? ????? ） ? 、?? 、 ??、? ?? っ??? ? ?ょ 。?? ?、 、 ?????? ????、??、?????? 、?? ? 「 ?」?? ?? ょ 。?? ?、?? 、?? ??? っ ?、?? ?? 、 ???? 。 、?、 、?、 ?? ???? 、?? ?? ???「??」????????っ?????。?? ? 、 「?」 ? 、 「
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???」?「??????」???????。??? ? ?、 ?????ょ ???、?「 、?? ??」 っ 、??? （??っ???? ）、 っ ? ?????? ? 。?? ?? ? 。?? ? 、??? 、?? 、 っ??、 ? ? （?? ）? ??? 。 、??? （ ??? ? ）、 ゃっ???? 、? ???????? （ ー?? ? ??）、 ??? 。 っ 、 、「?????????????????」
??、?????????? ー?? ???? ????／???? ????????
?、?
、
臓b
?????????????
へ、）1
　“ore．　儲自cn世輌
???????????????????。???、? 。?? 、??? 、 ? 、?? ??? ? 。????? 、???? 、 ? ?、???? 。「?????????っ??」?、?、
?????? 。?? ???っ 、?? 「 ?」??? ? 、 っ っ?? 、 ー ー????? 、?? 、?? ? ッ? ?、??? ?? っ?? 。 （ ）
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???ッ????????????????????????。?????? ???? ??????? ? ? ?? 「 ?? 」??、 ?「? ??? ?? 」?? ? っ ? ? 。 ????? 、 、?? 、????? ? ????ょ? 、????????。 ? ???? ?????? ? っ??????? ? ??? っ 、
????????
??、?っ??????????????? ?。?? ?、 ?????????????? 。?????、 ? 、?? ? ……? ょ??? ? ? ょ 。???? ?? 。 ?、
????????????っ??????、 ??? ? ょ 。?? ?? 、 ???? 。?? 、 ??、????????。 ?、「 」?? っ 、??。??、「? 、 ? ??? ? 。?? っ??? 、? 」?? ? 、 ?っ 。??? ャー?? 、????? ??? 、 。???っ 、???? ? 、 ?ゅ?? ? ???? 。
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????????????????。??、?、 ?????、??????????? ?? っ? 。?? ?? ? 、??っ 。??、??????? 、????? 。????? 。 、?? ? 、 、?? ? ??? ? 。?? 、?? 、? っ?。??? 、 ??? ? ?? ? 。?? ????? 、 、???? ? 、っ???????。?????、???
講懲〉燈?
虜 ??? ????
??㌧
一．
?
????????????、?っ?????????。?? ??? ?、?? ????? 。?? 、? ?っ 、?? ?? 、?? ???? ??? 。?? ?? 、?? ???? ……????? 。???????、???????。????、 、?? ? ? ?。?? ? ?? ?っ ?、???? ???? ??? 、 。 、??っ ?? ょ 。
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?????「?……」????????、?ッ??
??????。?? ??? 、?????????、?? ? 、???????っ ? 、??? ? っ 。?? 、?っ 、? ? っ 。?????、 っ?? 、 ?? っ 。?? ? 「 」??、 ? 、?、 ? ＝ 、?? ?? ?、?? ? っ 。?? ??、??っ ?。 っ?、??? 、 っ?っ 。
??????ー?ャ?（??）
??????????????、????????、?????????????? ? 。?? 、? 「?」??? ???????っ 、?? 、?? ? 、?? 、 ? 、?、??? ? ?? っ??。?? ??、 ?? っ ??? 、 、??っ ?? 。「??、?????っ?、??????
???? 。???? ??? 、 ? ?っ???、?っ っ 、?????っ???っ??。?????、
???、?????????、?????????????????????。?? 」 っ 、「???、???、?????っ??ー?
????? っ ??????、??? 、?? ? っ 。 ー??????、??? ???っ っ ょ??」 ? ? 、 ???? っ 、?? 、? ?? ? っ?、 ? 。?? 「 ?」 ー ャ?? 。? 、 、?? ???。? 、???? ? 、 ??? ?、 ? ??? 。 、?? ??? ??? ? 、?? ?。????、 ? ? ?
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???、?????????。?? 、????? ?????? ??っ 、???、 っ ??っ???? ?。????? ?? ??っ っ 。?? ??、?っ 、?? ?? 。?????、???、 、??? っ ? 。?? ??? ＝＝?、 っ?? ?。 、 ?? っ?? ?? っ?、 、?? ?? っ ??? ? っ??、?? ? ? ? っ??。
????っ?????????????っ?。???????、 、 ? ????。?? ? 。?? っ 、?? ?。 ??? ? ? 、?? ? ? っ 。????? ッ ??????（??っ ）。?? ? 、「?ッ???????」??っ????????? ? 、?? ッ? （?） ? ? っ?? ?。??? ↓ 。?? 、 ?
?????????????????? ??????? 。???? ???っ?。?????????????????、???? 。?? ???? っ ??? 。??? ? 、?っ 。?? ?? 、?ー??? 。 ?「 ? （???）? ? 」?? ? 。???? 、?? ?? 。 〜?? ?っ ??? 。 ??? ? ? 、?? ?。
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???????????????????? 、「 、 ?????っ??? 」?? 。?? ? ???????? 。??????
?
?動’e　N曹口亀，e－e，（eei
????
????????、?ッ????????? ???、
「???。??????。??????
?。? 。 （ ） 。?? 。 （ ?）???。???（ ?）???」??
??。????????、????????????? 、＝ ??? 。 ??っ??、????? ? ? 、?? ? っ ? 、?? ? 。?? ? 、?? ??っ 「 、 」?? ?? 。??「 ?（ ） 。 （??ー??????）???。?????」? 。 「 っ?」 ??? ?? 「 ゃ?? ゃ? 」 。 「っ」???????????。????????? ? ??? 。 「? ゃ??????ょ 」?。「 ?」（ っ）??? ? ー 」 （ 、っ??????っ?）
????????????????、??? 、 ー （??ュー???っ?）??? ?? 、??? っ 。?? ?。? ????? ? 、?、 ??? ??、? 。?? ? 、?? ? 、?? ? っ??? 。?? 、?? ?? 。 、?? ? ? 、?? ー???っ?? 。 っ???? っ 、?? 、?? ? っ 、?? ?? っ 。
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?????
??????????
??????????っ???。????? 。 ? ???????????、????????? っ 。 ?、?? ? 、??、 ? っ 。?? ????? ????っ??? ? っ ? 、?? ? ? ． 。?? ?? 、 っ?
???????っ?。?????????? 。? ?、?? 、?????? ? ????っ?。??? 、??っ 。 ????っ??? 、??っ 。 ?????? 、??。 、 ?
??????。???????????、?? ????? っ 。???? ? 、??? っ 。?? ?? 、???? ?? 。?? 、?? っ 。???? ? っ っ??????? ? ? ???? 。 ?、 っ?。 ? 、?? ??? っ 。?? 、??、?? っ 。?? っ っ 。?? ? ? ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? 、?? ?っ 。
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??????ュー??????????????????????????? 、 っ?? っ 。??? ????????????、??? ?、??????????? 。?? 、????? 、 。?? ?? ?、 ????? ???? ? っ 。?? ? 、 「??? ???、 。?? ? 、?? ? 、?
???????
?????????、
「?????????????????
??」????? 。?? ? ?????????? 、??? ??? 。?? ?????? 、 ????。 ?っ っ?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? 、?? ? 。 っ?? 、
「???????????。?????
?」?? っ
?。?? ?????、??????????? ? 、? ????????? ?? ???? ? 、?、??? 、??ー???? ?? ????っ?????? ??。?? ???? 、 っ?? ? ???、 ??? ?っ 。???っ?っ ? 。?? ? 、「?っ???????????????
??」??っ????? ???、 っ 、?? ?? ?ー 、?? 、
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　　　汐ほ
????????????、??????? ー っ 。????、????????? ッ?? ー ??? ? 。 、「?っ????????っ??????」???
??????ーッ??っ?????????。??? ?? ??? 。??? ?????、 ?? ??? ?
?????????????
??
???????
???
????????rへ乙《』
?
??????。??っ?、 っ?、??? ????、 っ??? 、??、 ? ??? っ?? 、? 、 ?? ???????。??? 、?? 、 、?? ???、 ? ???っ 。????? ょ っ??、
?????、???、 ??????? ?????、?? ???、 ? ??? 。 、 ??? ?? 、 ???? 、?? っ?? 。 ?、????? 。?? 、?? ?、 ??? ? 、 、
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?????ょ?。?? ??? 、??????????? ? 、 ??、 ? ?? ??????? ?? 、 ょ 。??? ? っ?? 。?? 、?? ?????????????????、?っ?? ? 、?? 。?? ?? ? ? 、?? っ 。 っ っ??。 ??? 、???っ????。??????? ? ?っ???、?っ? っ 。?? っ 、?? ? 、 ?????。
?、?????、?????????。?? ? 、 っ ? 、?? ??????。?? ?? ??、????? 、 ???、 っ ? ??。
????????
「??、???????????、??
????????」?? ?????。?? ? 、?? っ?? 、 ??? 、?っ ?? 。?? ?っ???、?????? ?????っ 。 ??????、?? っ 。
?????????????????っ?? 。?? ????っ?。???????。?? 。?? ? ??? 。?? ?? ? 。 、??っ???。????、??????????っ っ ??。?? ???? っ 、??????? ? ??。「??、???ゃ????、?????
??」?? ????っ ? ? 。??っ?、?? ??。????? 、????。?? ???? 。? ｛ 、?? ? 、?? 。? （ ）
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　　　　＼　　　　　　　　　　守財
????????????????????．
ど懸ξ1
???
　　　甲南不動産（株）
社長・支店長はじめ、全員女性の会社です。
当社をご利用になれば、駅前の不動産屋さんを
足で回るのとちがい、首都圏一円、または関東
一円でも、広域の物件情報がすぐ手に入ります。
お貸しになる方も借り主を広くえらべます。
±地建物の売買部もぜひご利用を。
土地・建物を
　　　　　　　一戸握●
　　　　ee“G衡
売りたい方●
マンション：を
丁寧1羅借りる下欄
鐸懲誰ます
?
?
甲南不動産株式会社　　代表取締役　南　かつ子
本社東京都新宿区百人町1－17－5メゾンオグラビル101，102
　　　　TEL　03（362）9311
代々木支店　東京都渋谷区代々木1－21－11トキワビル3F
　　　　TEL　03（374）2511
高田馬場支店　東京都新宿区高田馬場2－14－4八城ビル3F
　　　　TEL　03（208）7531
売買部　東京都新宿区百人町1－17－5メゾンオグラビル1F
　　　　TEL　O3（363）9971（土地建物の売買はこちらです）
??ッ??????????? ?
　お????????
筆が
???????????。????? ー 、 ??? ッ 。?? ー??、??????? ッ? ???、
??????、????????ッ?????????????????? ??????????????? ?。??、 ー ー????、? ? 、
???????????、?????ッ ?。?? ????（??? ??????? 、?? ー ????? 。
?????????? ????
???「????」??「????」?、????「??土ハ?????????????????? 。?? ?ー???? 、
?? ? ?
???、 ? ????? ? 、?、 ????? ? ??? ???? ?? ??。
?????? ?、?? っ 「??」??? ???? ????? 。 （
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????????????? ㍊
????
???? ???? 、???? ???? 。 、?? ??????? ???????っ???? ?? ??
?、???????????????????。???? ??? ? ????? 、??
???? ?。?「??????? 」? ? ?。??? ?? ??? ???ゅ ????? ? （
??????????? ???????????
毒議
???ー?????????、?ョー?ー???っ???。??????っ っ ???????? 、??????? っ ? 、?? 。
????????????????????????????????、???? ?。「??????????????
???? 、?????? ?
???????????」?「???? ???? ??? 。?? ???、?? 。?? ?? （
???????? ?????????」．????? ?
????????、 ?????、 、?、 ??????????????、????「 ? 」 。
???? 「 ????、 ??????」?、 ー ー?? 。?? 、?? 、 ???
???? 。?? ????? っ 。????? 、?? ?????? ??? 。 （
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?????????
????
???、?? 、?? ??????? 、?ッ?????。「?????」?「?????」????? 、? ? ?
??????、?????? っ????? 。?? 「 」 、?? ッ ? ??? 、 「?? ??? 」
???? 。?? 「 」?????? ?、???? 、 ??? ?? 。?? ァ? ??? （
???ッ????
??????、????
???ッ???????
???????????
涙
??????????????
?
?????、
、〃
t
???
???????っ?????、??????っ????????????????? っ?。 「 っ 、 ???っ?? 。?? 」 、 「?。 ?? 。?? ? 」 ?っ???。????っ?。????、 ? っ??、 ??? 、??? 、 ???、 ? ?????????、? ? ?
???っ???。?っ?????????っ 、 、 ? ??? ???、? 。
「???、????????????、『?? ???』? 、 っ
????? 」 っ ???、??? ?? ? ? 。「?????」「??? ? ? 」
????? 。????????????っ? っ 。?? っ 、 ? ??????? 、?? 、 ょ?? ? 。「????????????? 。
???? 」 ー?? 、 「?? ??? ? 」?? ?? っ 、 「??っ ?? ? 。???? 、
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r一一j???
P’　／－of
?
　　　／／一・＼　　　1げ　・　＼　．へ
　こし＝’ン所匹・；＝：
N・9，．高
　　O　C7x’
ノ9“1・
　OXL
　〈（
?????」??っ???????。??? ???????????、 ???? 。 、 、?? ??。 、? 、 、?? ??? ?。?? 、 、 、?? ? ? ? 。「?? ?? 」 、「??っ ? 、 」 。「?、????????????、????? 。 ? ???? 」 「
?? ?ょ 」 っ 。?? ?、 ??? っ 。?? ??? 、 ? 、?? ?? っ 、???? っ 、????????????。 ????????? っ 。 ?ー ー?? ?
っ?。??????、??????????????????、???????????? っ 。 ? ー っ??、????? ?????。 ? ? ??、｝??? 、?? ?? ? 、?? 。?「 。?っ ? 」 、 「?? ???? ー ィ?? 」?、? 、?っ ? 。?「?? ?っっ?」????????っ?ゃ??????????? ? 。?? ?、??????????????、???
???っ?。?? 、 ??? ?
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????????
????????????
??????????????、????? 。?? ????????????。???? ??、 ?? ェッ 。???っ? 、??? ? っ?? 、 、?? 、 ? 、?? ??? っ 。?? 。
（）りM?
！ぎ?　　　L一一一i　　　　伽ズ、
・勲
‘SZti
　　　　｝ts　　　㍗噌・■、
　　　　　　気
．．一@．：一”tt’”””：’：’1？’
　　　　＝s“
????????．???，? ?? ㌻?、???、、．????? ?? ? ?? ?? ????????????
　　
@　???????
?????? ??? ??? ??? ??? ???? ?
砺．
????
??????、? 、?? ? ????????っ??????、?????????????。? 「????? 、 ??????」 、 「 ? ??」 。 ??? ??? ? ?、 ??????。 ? 。?? ? ??? 。?? 、? 、 っ ??
　　　∠レi　　　i・∫
　　　　　　　み●”
　　　　　　　B　〉，
一：　t　一
??????、????????????? 、 ??。 ? ???? 、?? ?? 、??? 。?? 、?? っ??、 ? っ 。?? ????? ? 。 ??? 。っ?、???????????????????? ? 、 ??? ?? （???。 ???? ? ）。?? ?? 、?? 、???。 、?? ?? ? ???、????? （?っ ） 。??? ??
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??。???????????????????っ???。??????ー???? 。?? ?? ?、 ?、 「 ??? ? 。???」 。 、?? ? っ???????「?????。????? ???????? っ?っ??? ??。 」 っ 。
?? ???? ? ??? ?、 、?? ?? ????。 、?、?? ???? ? っ?? ? っ （?? ? ）。 、?? ?っ?、??????????????、????? ???っ 。?? ???? ? 、
?????????、??????????っ 。 ??、??????????????????。? 、?? ? っ （??）。?? 「 」??（?? ???? ?）。 「 ??? ? ? ? 」?? ? 「 っ、?? ? ? っ?ゃ? 」 ? ? 。??っ? っ?? ? ー 。?? ? ???? ? 。
?????????????????????。??? ?っ??「??????????っ??」???
??????っ ?。……?? ?。???? ???（ ?）
????????????????????、?「????」???? 。?? ???? ? ?っ??、????????、????????? ??。 ???? 。?← ←??? ← ←?? ?← ← ??←?←?? ???? ? 、?? 。??（?） ?? （ ）?←?? （ ） ?←（?）←?????（?）?←????（?） ←? ??? ? ??? ? 「?? 」 。?? ? ? ??? ?。
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　　　　　　　　　　　b　　　　 ］ク　　　鋤サ
だより
?????ー??????? ?、 ?? ??? 「?????? 」 ?? ?、?「 、???? 」ー? ? ?? 。????、 、?「 ? 」?? ? ????? 。?? ? ?????? 、?? ?? ?、?? っ ???? ??? 。? 、?? 。??、?? ???っ??? ?。??、 ????? 。
???????（?）???????（ ） ? ???。?? っ 。?? ???? ー???ー ? （? ）?? ? ?ッ 、?? 、 ?．???????? ???、 、?? ? ー ー ッ?ィ ッ ョ???。?? ??? 、? ?「?? 、? ??」? ???ィ ッ ョ 。?? ? ?????? 、 、????????????????? （
???????）?????。?ー???ー????、?っ???? ? ? ?．??、?「?」????????????? 、?????? 、 、 ??? 、?? 、?? ????、?? ．???? 、???? 、 っ??っ ?、??? ?。?（ ? ??? っ 、 ?? ? ? ）?? 、 ー 、?? ?。????? 。?（ ??? ?? ）　　
@　??　　@　@　
@　
@．m
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???ッ????．
、??????????
? ?????
曳
?????
、
㌔
???????????
??????ュー?????。日土金木水火月????????????ー???????ー??
??????????、?????????。?? ?????????
?、?????、????????????っ??????????????????????。 ? ?
?。?? ? ? 。?? ??????????????っ??????。??????、 ??? 、????? ?。???? ?????? 、?? っ っ 。?? ????????? 、 ?? 、
??????? っ ゃ 。
???????、?????????????? ? 。?? 、?? 。?、 ??????ー ?????? 。?? ? ???? 、?? 、 、???? ? 、?? っー?ッ 、 ?? っ??? 。 っ?? 、 ??????? ?????っ???。???、 ゃ????? ? 。?? っ 、 っ??、 ??? っ?? ? ……。?? ????、???? 、 、??ー??? ????? 、??ー ?
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?????????????????????? 、 ゃ っ?? 、?? 。?? ーッ????????????、????????、? ?? 、?? ? 、?? ッ?? 。 ????ー?ッ???????? ゃ 、???? ??ゃ?、? っっ???? ゃ 、 ????? ????? ? っ? っ?ゃ 、?? ? ?、? ???ゃ ????? 。?? 、 、?? ???、???? 、 ??? 、 ??????? 、 ? 、
「一や寸
†一†＋†
＃＋　　寸鴨遜
葦＋ヤ
　re???????????????㌧．
灘???誹一㌧才”v．
うオケ
t†竃・’？
??
????????????。?? ???っ? ???、????? ??? ?、??? ャー?、 、?? ??? 。?? ??、 ー?? ?? 。?? っ 。 ??っ????、??????????????。???? ??????っ??、? ????ー??、???
??
【?．）
???????????、???????????? 、 ??????????、?? ? っ?。 ?????っ?。?????????????????っ?? ? 。?????? ? 。?ー ー?? 、??? ? 、 ー??? 、?? ? ?????。
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「?????????????????、?
??????????」?? ????、 ???????????、 ?っ?、 ????、? ?? っ?????、 ェッ ???? 、 ュー 。
（???????????）
???? ???????、 ?????? 、 ???? 、 ???? ??? ィ ャー? ッ ュ、??? 、 ???? 、?? ャ ー 、?? ????っ?、 ??? っ?? ??、 っ っ?? ??? ???? っ 、?? ー っ 。
????
???????
???????
?????????????
?????、???????????????? ー??????、?? ??。?? 、??ー ? 。?? ???????? ょ 、 ャ?? 。?? ? ? 、ー? っ ? ?? 。??? ??????? ょ 。 ? 「 ャ?? ッ 」 ?? 。 ??????? ????? ? ??っょ?。??? ??? ? ?? 、
?????????????????????? ??。?? ー 、?? ? ????????? 。 「 、 」 ?????ゃ っ 「 、 」?? 。??? ?? 。?? ???? っ?? 、 ??。 ??? 。?? ? 「????っ????、????????????????」? っ 。?? ッ ????? 。 ? ??? ??? 。?? ? 。?? っ 、????っ?? っ 。????。
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??????????ー??????????? ????。
「???ー???っ???????????
???? ?????っ???? っ 。?ー???っ????????????、??? 、???? 。 っ??……」?? ????ー?????? ??、?? 。???? ???、?? 、?? ?っ?? 、?? 。?? ???? ??? 、?? ?????? 。?? ???? 、
??????????、?????????っ???????ー?????????????、? ? 。?? ? ッ っ? 。?? ?ー?????ー?? ???、 ???? ? ???。 「 ー 」?? 。?? ??麟?????触瓶????????????????????????????、???? ???? ? 、?? 。 、 ???? ー」 、?? ?。??
㌍
??
??????????「 ァ ー?????
???? 「 」 ?。?、 ?
???????????????? 、
???????、?????????????、 ??? ? 、 ?。?? 、 、?ょっ ???、????????っ??? ? 。? ??? 、 ?? ? ?……?。??、??? 「 ァ ー ー」?? 。 っ? 、?? ????? ? 。????、????? ???? ??。???? ? 、 ? ???? 。 ???? 、?? 。?? 、 ???、 ??? 、?? ?? 、?? ?? 。?? 、???? 、???? ?? 。
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?
??????ョッ?
?????????????????????????、??????。??????? 。 、 ? ???、 ー ー っ 、?、 「?? ? ー ??っ??っ?っ?」???? ?。 ……。?? ? っ? 「?? ????」???「 」 ?? ?。?? ? 。 。?? っ 「??っ?????? ?? ???。 ??? 、??? っ ? ??? ……。?? ??。? ? ???? ?? 、 ョッ?。 。
??????????????????…?。?? っ ?っ????、?????? っ ……。 、?? ???????。? 、?っ ?? 。?? ? ゃ?? ?、?? ョッ??、 ? 。?? ……。?? ?? ???????? 。
??
灘繍灘騨鞭璽
???
?????
???????、
????????????
「???????????????????
???????」????????????、
「?????? ． ??」「?? ??「?? 、 っ 」「?? ? 、
?」
「??」「?????? 。 ? ??
???、?? ??っ?????、?????? ? ? 。????、??? ?。??、?? 。 、?? 、 、?? 、 ???、?、 、??ッ???????? ?、? ??、????? 、??? ッ
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??????。??っ??」
「???、?????????
???? ?、??????????、?? 。??、 ? ????? 、 、 ? 、?? ???? っ 。 ? ? 、?? ??、??? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ??? 、?? 。 ???、 。???
「??、????????????????っ???」
???? ? ????
「???? ? っ 、????」
???、 、 。????????????? ??????
「?ー?、 ? 、
??????、 ? っ?、???? ? っ? ???（? ）?? 」
?、???????↓???．????? ?。?㍑??????? ?? ??「? ??? ? ? ?? ?
O
?．
蹴
? ??????????? ? ?? ?????? ?「 、 ? ? 、 ?、?っ????」?? ? ??、?????、??、????? 、 ??、 ??? 、 、?、 ??、? ?。???????? ?????、? ? 、???? ? ? 、?? っ っ 。??、 っ 、 っ ? 、?? っ 、 ? ??? ?、????。 「 、 ? 、 」?? ? ???? 。??。 、 ?。「???????、????」
??
?????っ???????????? ?
???????????、?????、???? 、 、 ? ?っ?????????ょ??。???? ?っ??? 、?? 、??????????????っ?????
?。?? ?????、? 、 ??????? 、?? っ 。 、?? ? っ ょ?? 、 ．??? ??? 「 」 （???）??っ? ??、? っ???? 。?? ??っ?????????
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??????????????????? ?????
幽
???? ?
懸?????? ???
????? ???? 、????? 。?? ? ょ 。?ャ??????? ?? 、???? ??????、 ? ??? ??。「???????」?????????。?
?????っ? ?? ……?? ??。
?????????????蜘??「 っ?ゃ 、? ?? ー ??? 」、???????????????「??? ??」 ?? ?????っ???? ??? 。? ??????????っ????。?? 、 ???? っ ? ????。 っ ?? 、?? 。「??、?、?????????、 ?
??、? 」
「??、? ??。?ゃ???、
」濾≧
（xl　i
?
???。
???
???????っ?????、??????」
「?、??、????????????」「?ゃ ? ?????????
??、??? 」??、 ? っ ???????。
「???、?、 ? ??? ???
??ょっ 」
「???、 ? ? ?
??。? ??、 、?????っ ? 、? ?? 。?? ? ……」??、 、 ?…?。 ? 「???? 」???っ? 、?? 。??
?????????????????、??っ?????。?????????????
?????? 。?? 。?? ??????、
「????。?????????。????
??????」
13エ
「????」??っ?????、?????
????っ?。?? ??、 ??????????????? ?、?????。????? ??? 、 っ 。「?????っ????????、????
???? ?? ???。??? 。?ょっ ??? 」?? ? ?????っ???。???? ?、??っ 、 ? 、 。?? ?? 。?? ? 。?? っ ??????? ?。?? ? ??? ?? ? 、??、 ? 。
?????????????????、???? ??。???? っ ????? 「??」?????? 。?? ー ? 。 ? ???、 ??っ 、?? ?。?? 「 、 」「?、 」 。?? ? ???? っ?? 。 、 ょ??、 。
?????????????????????? 。
「?????っ????????。????
??っ? 」?? ?「 、 」?? ?＝????? 「???」 っ 。?? 、 ????? っ 。?? ????? 。?? 。 ??? 。?? 。? … 、
「????????????????、??
???? っ 」?? ??? ????? ??
「????????」 。
???? 。?? ??????。 ? 、 ?
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??????????っ?????????。?? 、 ? 。
「???????????????????
?。?? ょ 」
「?、?? 。
???。 ? 」?? ?? ?????? ?? 「?」 っ?。?? ????っ っ ????? ??? 、っ?。「???????????。????」
??、?????、???? っ っ 。?? 、? ? 。?? 。?? 。 「??、??」 。?? ?????? ? 。????????、 。?? 、????? ー?? 「 っ ゃ 」 。
?????????
轍簸懲????
???????????（??）
???????????、?????????? 、 ? っ 。?? っ 、?? っ 。?? 、 ????????????? 、 ュッ ッ?? ?????。 、?? ? っ 。?? ?????、 ?? ? 、?? ? ?? っ 。?? ?? 。?? 、 ? ???? 、??っ 。 ?? ? ???っ 、 っ?。 。
?????、???????????????? ? 。?? ー ??? 、 。?? ??。????????????? 。
「???????っ???っ?????」?。
???? ?????っ …… 、?? ? ??? 、?? 。 ??。 ??? ? 。 、?? 、 ??????? 。? ッ?? 、 ????????? ??。?? ュッ ッ???? ?? ?? ?????、 ? 、?????????っ?。
???? 、??????? 。????????。 ??っ
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???????ー?????。???????? ? ?????。?? 、 っ 。?? …… ??? ???????? 、??、?? ?っっ???っ?。?????????????ー??? ????? ???、?????????? 。?? っ ?っ?。?? ????? 、?? 。??????????
????????????
???????????????????、?? 。?? ?っ???? ???? ?っ?? ? 。?????? ??? ???? ? ?。 ?
????????????????????????????????。?（??????????? ??? ???? ??????。?ゃ?? ）?????? 、 ? ? っ???? 。???????、 ?．?っ??? ……? 。 、?? ? 、 ???????、 ? 。????????? 、???? ?、?? ??? ? 。???、?? 。???、 ャ??????????????。?? ??? 、 っ 、?? っ???? ?? ? 。
??????????? 、 ? ??????? ?ょ?。??? ? ?、? 、
?????、?????????????。?? ?、??????????? ????、 ? ???????っ ??? 、 …?? ょ 。 、?? ……。?? ? ?? ???、騨?? ?懸蘭??????
眠?
05！
》? ?
＼
???????????っ?、?? ??。
「??、?????????ゃ、?????
??、? ???っ??、???っ????
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?」?? ???????、???っ?ゃ?。
「????、?っ????????????
???」???? ??????? ??? っ ?、 、ッ?????っ???、??????????っ??っ 。?? ? ?、??? ?ッ??????、 ????? 。?? ??????? っ 。
???????「???????????、?? 、 、???????????? 」 ?。??． 「 ????? 、?? っ 」?? 。
「???????????」「?? ?????、
??????ッ ???」
「???? 」
???? ??、?? ｝ ッ ????? 。
「??、??? ?????ー」?
???? 。
??っ???????、???????????、 ? ???ょ??、???? っ っ 、 、
「???????????????、???
?、?? 、 」??っ?。?? ? ???? ??っ?、?? ?。?? ?? ???? ????、 ?? ???? 、 、?? 。
???????????????????
???????????????… ．． ??
??1987
vol．29no．332??????????
???????????…??????????????????????????????? ?ッ???… 「 ????? ﹇」 … ??????? … …?? ?????
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?っ???。?? ? ??????っ?．?? ? ? 、
「??、???????、????????
???? ょ 」
「???????ァ」「??、 ? ??」「?? ??、 ? ?
??。????? ゃ。?? ? 」
「??ァ」
???? ??っ? っ っ?? ?っ 、?? 。?? っ ? ??。
「?????????、 ????????
????」?? 、?? 、 ? っ 、
「『?ァー、? 』 ??
?????? 。?????? ??。?? 、 、 、 、???。
?????????????????っ????、 ??、 ???????、????????????。?? ??、 、 ? っ?? っ 。
「??、???????????????」「?ー 、? 」
????、????? 、?? っ? っ?。?? ? 、??、 、?。 「 、 ?、?? 」 っ 、???? ???。 ? っ?? ????? 、?? ????、?、 ? 、?? ? 、 。?? ????? 。
嚇
、??????
???????
??
??
????? ???????????ー?ー? ????、??ャ????? 、?っ? 、 ? ??っ 。?? ? 、? ョ??????????? ?????? ???? 。 ?? 「??っ ?」 ??????ゃ?っ?。 っ ー ? っ???、 。?? ?????? 、
溺
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????????っ????????????? 。 「 っ 」??っ ?????。?? 、 ?ょ??? ー????? ???「 っ 」 ??? 。 、 「ッ?????」????っ??????????、? っ、 ???? ?? ?。?? ? ?ー??? っ 、??、 。?? ??? 、?? ????? ???? ???、?ェッ っ ? 。?? ?????? 、 ??、 ??? ? ? っ??。 ?? ? 、
?っ????????????っ????、?? ? ?……、?????? ?。?? ??ョ???????? ??、 ??? ? ? 、?? ? 、?? 。?? ????? 、?? 。
「???｝??っ???????????????。???????????????」
??????????、 ッ???????? ???。???? っ?、 ッ?? ? 。 っ????? 「 」 「??」 ? ??? っ?? 、 。?? 、 ????「 、ッ?????」??????????。
??????ゃ?????、????????? っ っ????、 ????、．?? ? っ っ?? ?? 、 ??? っ 。?? ??、????? ???っ?????????????????????。? ??? 、?? ? っ??。「?????????」
???? ???、?? ー?? っ ? 。?? ?ー 、?? 、 ? ??? っ 。 ……、?? ???????? ??。?? ? ??????っ 。
「???????????っ?、?????
?」?? ?????
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??????。
「???、????????、??????
???? ?ッ」 ????????????? っ 。?? ??? 、 ? 、?? ー????? 、 ???っ???。???? 「 ???、 」 ???? ? 。?」? ? ?? ?㍗??????? ??嚇??? ??? ? ????????????? ??、?「????」 ????? ??。? ?、?????、 ????????? ??? ????。?? ?? 、?? 。 、?
??? ???
’
???
??》
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断窃
?っ??……??????????、???、?? ? ?? ???????????、 ? ??っ ??? ? 、 っ?? 。 ? ??? ??? 、 「 、?? 。????? 」 ??。? 、?? ?。?? 、 ?? ? 、?? 、 、「っ????っ?????????????????? 、 ? っ?? ょ 」?。 ? ? っ?? ? ??????? 「 ?? 」?? 、 ? ?
???????、?????????????? ?。???? 、???? ????、???、???ッ??? 、? ???? ? ????。?? ?、?? 、?? 、 「 、 ゃ?? 」 「???????????」 。???????。 ???、?っ 、?? ? 。?? 、 ?? （ ）?? 。?? っ ???、?、 ???、???? ??????。?? 、 ?、?? ? ー 、??、 ??? 。
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??、?????????????????
?????????、?????????????、 ? 。 、
????、??????????????????? 、 ? っ?? ?。・“・髄as沸撫聯蝉晦融
?????
???????????
??????????、 、?? ??? ???、
「??、????????、??????????? 、 ????? ??
?? ? 」?、 っ?。?? 、?? ? っ 、?? ??? ? っ 。?? 。?? ????? っ 。
??????????。??????????。 ?、
「?、??????????」
???? ?、 。 、 、?? 、 ? ? ?????。????っ?ょ?、??????、 ??????。 、?? 。????? ? 、 っ?? 。 っ?? 。 ー?ー? ?????。 ?。? ? 。?? ?? 、 。?? ．?? 、 、?? ??? っ 、?? 、 ? ? 。?? ????。 、?? ?????? ???? 、?? 、 ????? 、?? ?? 。?? っ ? 、?っ 。 （ ）
????〈???〉????????
????????????っ????、?? ????? ??? 。?? ?????、 。?（ 、?? ? ）?〈? 〉?? ???? ? ??????? ?、 ??????ュ ー ョ 。?? ?、?? ?? ー?? 、??。?? ???????、????? 。
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理ノ　　　　生活クラブ就職情報
喚§均仕事からみた生活クラブ生協
デリバリー
ピュータ管理
配達と受取り
で働く組合員
協の共済制度
共同購入開始
?????????
一スペース
動く人の声を集
象をとらえます
・ガイドブッダ
A5判　II2ページ
．小出版流通セン
・を。
；業部・発行
7　e　03－70s－0039
●集中配送システムー
●申込みから配達までa
●共同購入品・野菜・M
●ワ一望ーズ・コレクテ
●お葬式の「共同購入」一
●デポー、個人班一一菊
●せっけん工場の廃食泪
●生協から地域へ一フ
それぞれの現場を体験し
め、生活クラブ生協の全
“生活クラブ生協版・仕
4月5日発行　定価550円（送料2〔
ご注文は最寄りの書店（＝
ター扱い）または直接ご；
生活クラブ生協連f
〒156東京都世田谷区宮坂2一：
■今、生活協同組合は
■共同購入のなかの仕事とは？
■生活クラブ生協に関わる、さまざまな仕
　事と働く人を紹介するなかから、働くこ
　との意味をとらえかえします。
好評発売中
エクリー暮らしのムック
囮暮らしの探検水と食べものガイド
　東京湾食べものガイドー輸入食品・生鮮
　食品見て歩き　おいしい水を求めて　バイ
　オは食べ物を変えるか　環境へ広がる農薬
圃暮らしの探検生活年鑑1987
　ひとと暮らし、この1年一入院、ひとり
　ぐらし、妊産婦、働く女庄、小学校教師
　暮らしの動き一リサイクル、原発など
???????????????????「????? 、 ??????? 、 ????っ?? 、 ?????? ??。 ?? っ 、 ??? っ?? 、 っ ?。 ー 、?? ?? 。 、 、?? ? ー? ????。?ッ ー?? ?。?? 、 ??? 、?っ 、 ? ． 、
?????????、????????????、???
???ッ ? ??。?? ? ?? ? 、 っ?、?ッ ???、 ? ?? ??? ? っ? っ?? 。?? ? ???? 。??、 ???? ?、 ??。 、?? ?、 ?? っ 。?（ っ???? ?? 、 ????） 。 。
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????????????ー????? ?? ?ー? 「???????」??。?? ?? ? ? ?、??? ? （ ?? っ?? ）、?? っ 、 っ ? ??? ? 。?、 （? ）?? ? 。?? ー ?? 、?? ??? 、 っ?? 。???? ? ? ．?? ?? ー ?? 。?? ? ???????? ???っ ??? 、?、 ??? 、 ．?? ??? ー 。?? ? っ? 、 、?? ? ?、 ? ??? ? 。
????????????????。?????? ?ー??「????????」??。?? ?? ??、 ? ??? ?? 。 、 ｝?? 、 、 、?? ? ? 、?? っ?? 、 ．?? ? 、 ー?? ? 。 ? ??? ?? ??。??????? 、?? 、 ???? 。?? ??? 、?? 、 ???? ?。 ??? ?? 、? っ ??? 、 。?? ? ー 、 ??? ? 。
〈??、??????????〉
??????????。????????? ????。?? （ 、 、 ） ??? 、 ??（ ） 。
「??????????」? ???
???? ?????。?? ? 、?? ?。
「???????? 」
???? 、?? 、????。〈?????? 〉
???? （?? ?） ??? ー 、?? ? ? 。??、 ? っ 、??っ 、?? 。
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??????????????????????????っ????????????????????????????????。??????。?? ?? ??? ? 。 （?? ）?? ??? ??? ??、 。??ッ ?っ 、 、??、 ?、 、? 。?? ? 、＝?????????????ー?ー?。??? ????? 、 ? ?????。??ァ ?ー? ー 、???? ? 、
????????????。?? ッ 、???、?????????????????????? 。?? ー 。????? ?、?ー???、 、 ???? 。?? ???? 、??? 。 、??? …… っ?? ?? ????。???っ?? ? 。 ?。??? 、 ?????????ー 。
???????????、??、???。??????? ??、 …… ? ???ゃ?? 。 ?????? ? ??? 。?? ? 「 」?? 。??? ??? 。??? ??????、????。????? っ ー???。??????? ?、 、 ??
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?????????。?? ッ???? ???????っ???? 、??、 ???????? ?????? ????????????? ??、?? 。?? ???。?? ??ょ っ 、???? ????? 、 ??っ??。 。?? ?? ??? ? ー 。??ッ ? ??????っ ? 。?? ?? ?? ?。????? ???? 。ー???? ?? ?。????? 。 ー ー?? ?? ? 。
???????????。???? 、 、 、???、????ー?ュ、????ャ???????。? ????? 。 ???。? ??。??????? ?。??。????? っ 。???? ッ?? ?。?? ?? 、?? 、?? 。?? ??????。 ? ? ??? ?? ? 。???? 「 」?? 。
????????????????、??? 。?? ??????ー?????????? ? 。??? ? 。???? ???。?? ?? ? ??? ?。 ー??っ????? ?。?? ?? ?? 、???? ー っ ? 。?? ? 、?? ??、 ??????????? ??。 ??? 、? ???? ?????????。?? ??? 。
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だ?
?
??ー????ィー?????????????っ 、 ???? 。 ???? っ ゃ????。?? 、? ?? ?? 、?? ッ??? ????、 ? 、?? ??? ?、 ????? 。?? ?? ↓ ー??? ??? 。?? ? ょ 。
「????????????、??????」???? ?? 。 、
?? ???? ?????????
????????? 、??????ュー??????? ? ?????。 ??? っ?
????????????????。 っ 、 、
???????、????????????? ?、??????。?? ? ????????? 。????????????? ??? ??????? ??（ ） ?〜?? ー??? ?（ ??? ???? ? ）?? ??? 、?ー ???っ???っ???ー???「 ? ? 」 、?? ? 。?? ?? 、?? ??。?? ??? ?、?? ? ??? 、 ?? 。
WIFEりきなか　口
???????????????????。??????????????????????????????????????????????。???
　　（隔月刊）206号
@　1987年7月1日発行
@　印刷・浩文社印刷
@　定価　450円
@（年間購読料送料共3600円）．
@発行所。㈱グループわいふ
@編　集・わいふ編集部①162
結椏s新宿区市ケ谷加賀町2－5－23
sEL　（03）260－4771・4773
@郵便振替　東京5－110430
@銀行口座三菱銀行神楽坂支店
@普通預金　052－4348909
す1です・、口
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